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DISECCION X ADMIMSTBACIO» 
Zulusta esquina i leptunc 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión Poitftl 
Isla de Coba. 
Habana . . . . . 
E I D I C I O l S r I D E y Z ^ ^ J L X S T J ^ 
12 meses.. $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 ! d . . . . $ fí.OO „ 
12 meses-. $15.00 pt* 
ñ id., i d . . . 2 mases. 
6 I d . . . 
3 i d . . . 
8.00 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt* 
$ 7.oy „ 




Mairiá, Agosto Io 
E L VIAJB D E LA. B B I N A 
Han llegado á París la Reina Madre, 
D:ña María Cristina y su hija la Infanta 
Doña María Teresa-
La Colonia Española de aquella capital 
les ha heoho na entusiasta rooibimlonto. 
Las ilastres viajeras se han hospedado 
en el hotel Manrico. 
V I A J B D E L R E Y 
Ha desembaroado en CKjon S. M- el 
Bey Don Alfoneo ZIXI, acompañado de 
los Príncipes de Astnrias* 
Ha los mnelles se les han hecho gran 
des demostraciones de entusiasmo' 
Se ha cantado en la Iglesia un Te 
D e u m . 
En los salones del Ayuntamiento se 
verificó un banquete de cuarenta cubier-
tos* 
L O B C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-40-
ESTADOSIJJWDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londres, Agosto 1° 
E D U A R D O D I V I R T I E N D O S E 
Eduardo V I I estuvo anoohe hasta muy 
tarde, sentado en la cubierta da su yate* 
presenciando una fauolón de m i n s t r e l s 
que la tripulación había organizado en 
en obsequio y la cual le divertió grands-
mente* 
Madrid, Agosto Io 
E C O N O M I A S P E O Y B 0 T A D A 8 
El Ministro de Hacienda ha declarado 
que, al objeto de disminuir el deííoit pre. 
visto, se proponía introducir cuantas 
economías le fuera posible en los gas-
tos. 
ÍToevffi York, Agosto ! • 
MEJORA 
Telegrafían de Liberty que hfc mejó-
ralo notablemente el esiado de la señora 
de den Carlos de Zaldo. 
Washington, Agosto Io 
AUMENTO D E L A D E U D A 
La deuda pública ha tenido en el pasa-
do mes de Julio» un aumento de pesos 
1468,126. 
Nnfva York, Aposto 1' 
A R R I B A Z O N D B AZÜOAR 
Han salido ya de Java ó están cargan-
do en los puertos de aquella isla, con des-
tino i Dalaware Breakwater, á donde lle-
garán dentro de pocas semanasi nada 
monos que cua ren t a y cua t ro va-
pores que traen para los refinadores de la 
costa del Atlántico, doscientas cincuen-
tas mil (250-000) toneladas de azúcar* 
Filaddfla, Agosto 1? 
T R A N Q U I L I D A D 
Ha quedado restablecida la tranquili" 
dad en el valle de Shenandoah y el go -
bierno del Estado achaca á los mineros 
extranjeros la responsabilidad ds los ac-
tos de violencia que han cometido los 
huelguistas estos dias> 
San Franoisoo, Agosto 1° 
D B S P E B F B O T O S 
No hay en Los Alamos una sola casa 
que no haya sufrido algún desperfecto, 
á consecuencia de los terremotos d e los 
pasados días, habiéndose venido al suelo 
machos de los mejores edificios de la po-
blación. Como, felizmente, fueron las sa-
cudidas aumentando gradualmente en 
intensidad, pudieron los habitantes po-
nerse en salvo á tiempo, y á esa circuns-
tancia se debo que no haya habido fies-
gracias personales que lamentar-
Nueva York, Agosto 1? 
L A D R O N A S 0 A P T U B A D O 3 
Han sido capturados tres de los ladro-
nes que asaltaron un tren del ferrocarril 
Central Mexicano el 24 del pasado, y que 
se llevaron $53,000, de los cuales $45,000 
han sido recuperados, 
A T A Q U E R E N O V A D O 
Dicen de Port-au-Prince, que los par-
tidarios del general Fermín, que atacaron 
dicho plaza y fueron rechazados la sema-
na pasada, se reorganizaron y se preparan 
para darle un nuevo asalto. 
N O T I C I A S OOMBJKfllALBH 
Neto York, Agosto 1? 
Oeateoas, á $4.78. 
Detcaento papel comercia!, 60 div. de 
* 4t 4 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banqne-
ros, á $4,85.3t8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.7i8. 
Cambios sobre París, 60 dir., banqueros, 
¡á 5 francos 17.1^ 
ídem sobre Hamburgo, 80 djv., banque-
ros, á 94.15116. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 108. Ii4 
Centrífugas en plaza, á d.3[S cti. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
LllllOots. 
Masoabado, en plaza, á 2.7i8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, a 2.5i8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.05. 
Harina, pateot Minnesota, á 94.15. 
Londres, Agosto 1? 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 7n. Üd. 
Masoabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
«lias, 63 Od. 
Coasolidados, á 95.1[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.1[2. 
Porto, Agosto 1? 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
37 céntimos. 
E X I S T B N O I A S D E A Z U O A R B S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de este puerto, 
suman hoy, 21 338 toneladas, contra 39 304 
Id. en igual fecha, el año pasado; en Fl la-
delfla, 2.844 tons. contra ninguna el año 
pasado y en Boston y Baltimore, ninguna 
este año y el pasado. 
coleé U M ú m i - M m Oiemaiss la Mm. 
CAMBIOS. 
8] Londro* 8 (t\T 
„ Id. 60 d(T 
„ PtHs 3 d[v 
„ Id. 60drr 
„ Alemania 3 d̂ T 
„ Id. 60dfT 
„ Eitados Unidoi 3 di?. . . . 
„ Id. 60 d|T 























O F I C I A D 
m m m m OE IA m m 
Departamento de Hacienda 
NEGOCIADO DE PROPIOS Y ARBITRIOS 
Por el presente se hace saber 4 los dueños ó eucar-
gados de terrenos, ílncas nrbanas ó rústicas, cuyas 
liropiedades reconoceu censos á favor de este Ayun-
tamiento, que la cobranza de réditos de los mismos 
cuyos vencimientos corresponden A los meses do Ene-
ro á Julio dol corriente año, podrftn satisfacer sus 
adeudos sin recargo alguno si lo verificaren dentro 
dol mes du Agostopróximo, é. cuyo efecto concui nrán 
al Negociado de Propios y Arbitrios, situado en la 
planta baja de la Casa Consistorial, Mercaderes y 
Obispo, A proveerse del correspondiente recibo. 
Trascurrido dicho plazo se prooederíi al cobro se-
gún determina la orden n? 501 del Gobierno Militar. 
Habana, Julio29 de 1902.—El Tesorero, A. V. de 
Maruri. c 1210 31 
A™Trtri 'fng¿tde^aalm.oín í precie 
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S e l a C a f f i p É a ^ ^ - Trasatláics 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0FEZ Y C? 
E L V A P O E 
ALFONSO XÍII 
Capitia, D E S C H A M F 3 
Saldrá para 
C O R U J A 
• -.« 
O o O 
O Tí í~ 
< z 
00 00 00 00 
Sección Mercantil. 
Obligaciones Hipotecar ias s Bonos. 
[ el 20 de Agosto á las cuatro do la ta.de lle-
t vando la oor-eapondenoia públioa. 
I Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
| para dichos puc-nos." 
• Recibe azikar, cafó y cacao en partidas á Hete co- j 
' rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, i 
¡ Bilbao v San Sebiiftián. , 
' Los ¿illetes de pacaje sólo serán expedidos hasta i 
[ las diez del día do salida. 
I . Las pólizas de carga se firmarán pnr el Consignata- 8 rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. ! Se reciben lo» documentos de embarque hasta el ' día 18 y la carga á bordo hanta el día 19. NOTA.—Esta Compiiñia tiene abierta una póliza | , i flotante, así para esta línea cmno para todas las de- « 
.' más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos ! 
; que se embarquen en sus vapores. 
I _ Llamamos la atención de los señorea pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y régimen iutoi ior de lub vapores de est; 
Ward Line 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP COMPANr 
R á p i d o servic io posta l y de p a -
saje directo de l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m , los martes á 
i las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Agosto 2 
pavana Progreso y Veraoruz „ i 
Vigilancia New York „ 5 
México „ 
Esperanza Progreso y Veracruz „ 
Monterey New York •,, 
Morro Castle.. „ ••* H ' 
Vigilancia Progreso y Veracruz „ 
Havana New York „ 
México ,, «i 
Monterey Progreso y Veraarnz ,, 
Esperanza New York „ 
Morro Castle -. Q 
Havana Progreso y Ver aci uz Slbre 
Vigilancia New York 























































ObUgaolonea 1? Hipoteca Ayuntamlon 
to 
Id 2? id. W. i d . . . . . . . 
Id . I * id. F C. de Cienfuogoa 
Id 2» id. id 
Id. Hlpoteüariaa F. C. e ait.arién.... 
Bonos de la C* Coban Contral Bai waí . 
Id. > ? hipoteca de la C? Gas Coneoiidadi 
I I . 2? Id. Id. Id. id 
Id. UonTeitldoi de la Id. id 
Id . de la Comap>fi(a Ga* habano 
Id. <•«! F. de Q v>cta A H^imhi 
Obligaciones l1} Hipoteca Domic. enN. Y. 
































ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto Io de 1902. 
AZÚOÍRBS -Esto mercado ha segaido 
qaleto, á coasecaenoia dalaflrmaza de loa 
tenedores; qaa corta las operaciones, sin 
embargo de lo caal, so dijo á última hora* 
que estaba en trato ana partida de consi-
deración, almacenado en Matanzas, sobre 
la baee de 3 reales, por 95 grados, y en 
caso de verificarse la operación, la reseña-
remos en nuestro próximo número. 
<JJJ*BIO&—Sigue esto mercado con de-
manda moderada y alguna variación en los 
tipos. 
OokisAmo»; 
Londres, 60 día* vista, 19.3^ á I9.718 
por 100 premio. 
Londres, 3 día» vista, de 19.3^ & 20.1[2 
por J00 premio. 
París, tres días vista, de 5.3,4 á 6.1[2 por 
100 premio. 
España, según plaaa y cantidad, 8 día* 
vista, 23 á 22. 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 1[4 á 5 por 
LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.3[l á 9.3̂ 8 
MONBDAS BXTBANJ83AS.—^3 OOtizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9 á 9.1i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.7i3 á 9 por 100. 
premio. 
TArosxs T •cxnoHis.—Hoy no se ha 





P R I V A D A B O L S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 5J 6, 5J valor. 
PLATA ESPADOLA: 75f fi 70i 
Comp. Vend. 







Obligaciones hipotecarias del 
miento 
Billetes bipotecarios de la Isla de Caba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 22 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 51 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 73 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas & Sabanilla. 61 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. .-
Compañía Cubana Central Eailway 
Limited-rPreferidaa • 
Idem ídem accio^bs -
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía do Qas Hispano Americana 
Consolidada I 0 | 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas CmiHolidiula 36 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenos de Hacenda-
dos < 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana I 
Obligaciones Hipotecarias dt Cienfuu-
gos y Villaclara , 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito • 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Acciones 
Obligaciones 






















Cy 4.000 000 
„ 240.000 
$ 200.000 





























Br.noo XspaOol de la lela de Caba (es olrculaolóc) 
Banco Agrícola de Puerto Prínoipe 
Banco del Comercio déla Habana 
Compañía F. O. D. de la Habana y Almaoenet 
de Regla, L 'mited. . . . . • 
Compañía F. C. U. de la Habana j Almacene» d» 
Regla, acciones oomnnes DO cotizables. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdena» j 
Júoaro • 
Compafiía de Ccmlnoe de Hierro de Matauzaa i 
Sabanilla 
OompaBÍ» dol Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Railwaj—Acciono e preferldsi 
Id. Id Id. Id. —Accione» oomnn»».. 
Id. Cubat a de Alambrado de G*» 
Id. de Gaa HUpaco ümerlcana, CocBi'Hdada..... 
Id. dol Dique da la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo >••• 




































fiía, ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nomb re y el puerto de destino, 
oon todas sus letras y con la inayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje nuu no lleve clara-
!
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de eu destino. 
I V á ^ n P yík So advierte á los Rimores pasaie-
1^1 \W A í * ros que en el muelle de la Alachi-
¡ na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
| Santamarina dispuestos ú conducir el pasaje á bordo, 
' mediante el pago do VEINTE centavos en plata cada 
I nno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
, tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
\ mano, gratuitamente. 
5 £1 equipaje lo reciben también las lancbas en el 
. muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
L E O N X Í I I 
cap i tán O T A K B I D B 
Saldrá para 
Pto- L i m ó n . Gtoldn. Sabani l la , 
F i o . Cabelle», l i a Gtaayra, 
Penee. B. J u a n do Pto. S i eo 
Santa C r u z de Tenerife , 
Cádiz 7 B a r c e l o n » 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros pura Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, pura toaos los puertos de su itinerario y 
del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diex del día de salida. ' 
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
lereoho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, quo han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otrOjCiu ocasionar 
, cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
' yañía contrato para llevar la correspondencia de los pan 
Est ados Unidos. po 
Méjico, á loa que se puede ir, vía Veracruz ó Tatnpi-
co, como también á los puertos de Progreso, Fronte-
ra, Laguna, Tampico, I'uxpan, Campeche, Coatza-
coalcos y Veracruz. •> oi*! 
NEW YORK: Vapore» directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Línea quo tocan también en bantingo 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAOO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañí*, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten ( iialquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Sautos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnortosdo México tendrán que 
pagar sus fietes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso do las 
mercancías.' 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placéj Cu-
ba 7fi y 78. 
Para más pormenores é informes completo», diri-
girse 4 
Z a l d o y Comp. 
CUBA 76 y 78 
Aviso importante. 
Los pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar sor INMUNES, so servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
(altos del nüevo edificio de la Machina) á proveerse 
AZUCAR R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar Refiaiog Company," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de eavase, serán los signiefltcs: 
Granulado corriente en barriles 3} cta. Ib. 
Id., Id., en Baqultoo de 25 y 50Iba 3i ct». Ib. 
Id., Id., en eaco» de 300 Iba 3 | ote. Ib.  extra, p ra uso especial en 
barriles, 4i cta. Ib-
Id., Id.. Id., en eaquitoa de 
25, 50 y 100 Ibs 4i cta. Ib. 
Id. Id., Id., en sacos de 300 lb« 4} ota. Ib. 
Los saqultos de 25 los. están reenvaaadoa 
en aacos conteniendo cuatro aaquitoa. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientos de vlverea al 
por menor, y al por mayor en nueatroa de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Queaada <k Alonan, Obrapía 15. 
Sres. J . Kafecas Se 0% Teniente Rey 12. 
Sres. A. Gorrlarán, s. en o.. Oficios 62. 
Sr. Pertlando Bonet, Tonlemo Bey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. ürtiaga & AHama, Obiapla 10. 
Sr. Francisco Boig, Corrales 6J 
Depósitos generales: Teniente B e j número 9 y Cárdenas* 
8493 90-G Uy 
E M P R B S A D B 
- DE — 
V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y1 C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
- ' m 
Saldrán todos los jueves t alternando.de Batahanó p a r a San ti o ü O d e C v h a 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y r U R I S C M A C O N C E P C l O N . h a 
demló escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
a 1071 nui JI 
del certificado necesario, 
c 10íi5 15G-1 Jl 
SsCores NotaHo» de tnrm 
Para VALORES P. G. Arenas. 
Para CAMBIOS: G. Moré y Bellido-Para AZUCARES: 
Habanti 19 Agosto de 1802.—Benigno Disgo, Slnd'eo Presidente Interino. 
NOTA.—iioi 
BipáHoI; 
J día 19 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
* NOTA.—Esta Compañía tieue abierta una póliza í 
^ flotante, así para esta linea como para todas las de-1 
T Arhs * m ^ a > "̂J0 'a cual P'icden asegurarse todos los electos i 
~ f que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la Hteiición de ios señoree pasajeros lia-
da el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
Vapores costeros. 
Bouo. y Aoeione. oñyo c^Tul n Z v E Ó C u x r ' W j n ooti.aüWn es á r«.6n de $5 oro [ ffife^0' ^ V a P O r e S ^ ^ 00mPa" 
^ i "Los pasajeros deberáneseribir sobre todos los bul-
- • - - tos de su eqninaje, su nombre v el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." ; 
La Compañía iio admitirá bulto alguno de equipa-
i ' " ' — ¿j- • xr„„,.o V/u.t r.nr 7ul je Q116 110 'leve claramente estampado el nombre y i 
Vap. am. Marro Castle, para Nueva \ o i k , por Zal de su dueñ0i ^ como el del de j 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Agto. 2 León X I I I .Cádiz y escalas 
2 La Navarro.... Saint Nazaire 
2 Stolberg Veracruz y Tampico 
4 Havana New York 
4 Europa Mobila 
-. 4 Excelsior NewOrleaus 
4 Vigilancia Veracruz y Progreso 
•i México New York 
8 Puerto Rico .New Orleaus 
8 María • Ambereb y oH. alas 
« 11 Esperanza New York 
•«.. 11 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 11 Chalmette NewOrleaus 
11 Giuseppe Corvaja t Mobila 
. . 13 Morro Castle New York 
13 Santanderino Liverpool y escalas 
. . 18 Europa Mobila 
. . 18 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
. . 22 Argentino Barcelona y escalas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
. . 25 Giuseppe Corvaja Mobila 
Stbre.l'.' U l v . . . . . . Mobila 
S A L D R A N 
Agto. 2 Chalmette New Orloans 
2 Morro Castle New York 
3 La Navarre Veracruz 
3 Stolberg Bremen y escalas 
4 Allonso X I I I . Veracruz y escalas 
4 Loóu X I I I Colon y escalas 
4 Havana Veracruz y Progreso 
5 Vigilancia New York 
!) Excelsior New Orleans 
9 México New York 
9 Puerto Rico Canarias y escalas 
. . 11 Esperanza Veracruz y Progreso 
.. 12 Monterey New York 
. . 16 Saturnina New York 
. . 20 Alfonso X I I I Coruña y escalas 
— 
Vapores Costeros 
lo y cp. 
Oapitá D. Emilio Ortabe. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
: I)ial9:;.í". : ' i ' ^ ¿ t ^ M 
Vap. ñor. Snvg, para Matanzas, por Bridat, M. y cp., 
de tránsito. 
Gol. am. Dora, para Filadelfia, por S. Prats, oon hie-
rro viejo. 
Vap. am. Marti iqne, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Chikls y cp., conltíl tercios tabaco, 14 bul-
tos viandas y frutas y 1 bocoy hielo. 
Vapores de travesía. 
Agto. 3 
10 
S E E S P E R A N 
Purísima Concepción, enBatabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalaa. 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba v escalas. 
S A L D R A N 
iMortera, para Nueyitas, Puerto Padre 
Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Purísima Concepción, de Batabanó, para 
. Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
E L B E S O 
M A S P U R O 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 31: 
Berg. esp. Joven Ana, de Montevideo, con tasajo, (L 
Galbah y cp. 
Vap. ñor. Sugg, de Nueva York, con carga general, á 
Bridat, M y cp. 
Dial'.'. 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á, Lawton Ciuldsy 
comp. 
Vap. esp. Alfonso X I I I , de Santander y Coruña, con 
carga general, correspondencia y pasajeros, á M. 
Calvo. 




Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Gol. am. Dora Mathews, para Filadelfia. 
puede traer malas consecnencias por los microbios que se pro-
pagan. Nosotros llevamos siempre un desinfectante en el bol-
sillo y garantizamos nuestra marca. Pero sucede ahora que el 
+g11? «e Vento eptá Ilena ^ 6808 bichitos; que estamos expues-
tos á fiebres, calenturas y muerte, lo que anunciamos para el 
t)ien pübiico. E l filtro ''Champas" purifica el agua y es el más ^ ^ f c ^ 1 1 ^ 
encaz de todos ios filtros, lo vendemos nosotros. - j ' T ^ w - ^ ñ t r l 
Champion & Pascual 
Ipífes m m «i m m n, ú m OIEBWOOD 
i m p e r t a ú o s e * rte nmebies p a r a l a <jasa y l a aftotaa/ 
Obr&pía 55 y 57, esquina í Compostela, Teléfono 117 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE. 
Sres. Rogelía Sánchez—Joaquín García—G. Ba-
rranco—G. B. Cox—Ramón Rodríguez. 
De Santander y Coruña, en el vap, esp. ALFON-
SO X I I I : 
Sres, Carlos Arbide—Arsenio Sangrador—Leopol-
do Víllalba— Leonardo Garruchaga—Julio Pérez y 
familia—Vicente Guerra y familia—Pedro Ruiz— 
Ramón Canosa—Dominga R. de Jesús—Josó Fer-
nández—José Porrero—José Deleito—Josó Alvarez 
—José Várela—Carmen Ochoo o hijo—Teresa K i i -
chel—Manuel Fano—Teresa Puente—Josó Escalan-
te—Antonio Aldave—Juan Santa Coloma—Concep-
ción López—Ana López—Josó Jauregui—J. Crespo 
—Luis Núíiez—Damián Olalde — Al. Alvarez—h". 
Selgas—Rosa Mendoza—Manuel Alonso y familia— 
S. López—J. Riesgo—Manuel Cueto—Carlos Maura 
—V. García—Juan Díaz—Josó A. Cajigal—M. Gon-
zález—F. Arenaria—E. Huerta—Mana Riesgo—S. 
Fernández—Manuel Alvarez—MJ García— Plácido 
López—Arturo Infanzón—V. Mariño—Vicente Lago 
S- Fejíi/lndez-Dolores López—Evaristo Pérez— 
zález—V. Suárez—F. Pó-
Oscar Paine— Manuel 
Teodoro Alonso—B. Arrojo 
saborido—J. Villamayor y 
familia—Ramón Díaz—Francisco Fernández—li. 
Deeguer—Asunción López—Manuel Castro—Caridad 
Iglesias—Ricardo Céspedes—¿2 de tránsito. 
Aperturas de registro 
Día 1?: 
.No hubo 
Buques con registro abierto 
Vap. fríincés La Navarre, para Voracrnz, por Bridat, 
Montaos y rp. 
V^p esp. Lfaoa XIII. par*. Colon, Caavias. Cidic j 
BaKelon*, jWiTÍWr». 
General Trasatlántica 
fie vapores coireos fraceses 
Bajo contrato postal con e l Gobier-
no f r a n c é s 
P a r a V E R A C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de AGOSTO 
el rápido vapor francés de 6,960 toneladas 
L A N A V A R U E 
C a p i t á n P E R D R I G r H O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT'ROS y C'.', Mercaderes 35. 
6900 10-21 
V I A J E S 
Saldrá de este puerto todos los martes, á las seis de 
la tardo, haciendo escala en 
YAPORES CORREOS ALEMANES 
orpssa Ameriraa 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I Ü O 
SaliJas replares j fijas ii-ieiisiales 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de !a Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suíicíente para ame-
ritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3004 tonelada» 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F I . 
Salió de Hamburgo. vía Amberes, el 24 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en nno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro puuto, con trasbordo en Havre ó Humbur-
go á conveniencia de ta Erupresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NSW-TORE 
NOTA—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee vo-den papaie? para 
los vapo ea RAPIDOS de ÍJOS HELICES 
de esta Empresa, qn» h.f.e:i fl (ÜVVLÍO se-
manal entre NEW l O K K , • AR S, (Che-
bn-'go) LONDKES (F ivmvuth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbui 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
B L V A E O R 
ALFONSO XÍII 
C a p i t á n Dsaclaamps 
Saldrá para 
PROGRESO Y V E R A C R U Z 
el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las o •• -
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata- Precios de fletes para Sagua 
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. * 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su con signatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío » 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el desuno y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1070 78 19 Jl 
BANGO DEL COMERCIO 
SECRETARIA. 
El Sr. Luis Coalla y López, ha participado el ex-
travío del certificado" número 2,248, expedido en 3 de 
Febrero de 1900, por cien acciones númeroe 12,563 á 
12,607, 19,84ñ á 19,869, 13,208 á 13,232 y 18,024 á 
18,028 solicitando se le provea de nn duplicado de di-
cho decumeoto. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se advierte, que 
después de publicado esto aviso tres veces con inter-
valo de diez días sin reclamación do tercero, se pro-
cederá á lo solicitado en la forma que previenen el 
artículo 49 del Reglamento. 
Habana 22 de Julio de 1902. 
Manuel Oladuy. 
Secretario interino, 
C. 1181 alt la-22 2d-2 Ag 
Colegio de Abopdos de la Habana 
D E J A N A T O 
C E R T A M E N D E 1902 A 1903 
La Junta de Gobierno en sesión celebrada en doce 
del actual, ha acordado convocar á todos los qüe de-
seen concurrir con sus trabajos al concurso público 
que abre con las condiciones siguientes: 
Primera. Podrán tomar parto en el certamen to-
das las personas cine quieran, seali ó no letrados y 
pertenezcan 6 no ai Colegio. 
Segunda. Para concurrir al certamen se habrá de 
remitir á la Secretaría del Colegio, calle de Cuba nú 
•9 SI JML AIST J L ^ L B S '10'iu"a Memol-'a escrita sobre cualquiera de los 
1 Examen del abordaje en puertos y airuasjuris 
diccionales de Cuba, según el Código ae Comercio y 
la Legislación complementaria vigente, hasta 31 de 
Diciembre de 1893 y la Orden Militar número 174 de 
lawion Ctiilds | Gompañia 
BANdUEROS-—Morcafieres 22. 
Casa originalmente establecióla eu 184é. 
Oirán letras á la visla sobre iodos los Bancos 
Nacionales de loa fletados Unidos y d. n especial 
aíencióii á 
Transferencias por el Caule 
c 107J 78- Ji 
C A R D E N A S , 
S A C r V A 
y C A X S A R X E i g 
Saldrá de este último puerto los viernes á las seis 
de la mañana, llegando á SAGUA ol mismo día, y á 
la HABANA los sábados por la mañana. 
| Se despacha d bordo 4 in formarán 
? en C U B A niimero 20. 
y Caibarién. 
El vapor español 
JO t f i T 
20 de Septiembre do 1899, que fijó los deberes del ca-
pitán deí Puerto de la Habana. 
I I Juicio crítico de la Constitución de la Repúbli-
ca de Cuba.! 
I I I Juicio crítico de la capacidad de la mujer ca-
sada respecto de la administración y disposición de 
sus bienes, con arreglo á la legislación vigente en 
Cuba. 
IV /Existe alguna sustancial diferencia entre la 
pu|pa c iv i l denominada "extra contractual" y la culpa 
peual/ Si existe ¿cuál es el criterio diferencial entre 
ambas? 
V Tácito: en vida, su tiempo y su» obras á la luz 
do la critica contemporánea. 
Tercera. Las Memorias deberán dirigirse en plie-
go cerrado y lacrado, que tenga en su cubierta nu le-
ma y expresión de contener un» Memoria y remitien-
do por separado otro pliego, tatnbión cerrado y lacra-
do, que contenga el nombre del autor y en cuya cubier-
ta estó escrito el mismo lema de la Memoria á que co-
ni4s||>nÍ4> I .¿i «til ít»/ *! ^ri j ib 
Cuarta. Las Memorias se recibirán en la Secreta 
ría del Colegio hasta el día 31 do Enero de 1903, pa 
sado cuyo término so publicarán los lomas de hw que 
se aayaü feoibidO: 
Quinta. Un Jurado, compuesto del Decano del Co-
legio y seis Vocales, cuyos nombres se publicarán 
también después del 31 de Enero de 1903, abrirá los 
pliegos que contengan las Memorias, las examinará y 
determinará cuáler sean las que merezcan los premios 
de que se hará mérito en la condición séptima. 
Sexta. En la sesión pública conmemorativa de la 
constitución del Colegio en su carácter de Sociedad 
particular, que so celebrará el dia 22 de Marzo de 
J903, como aniversario de aquélla, se hará la adjudi-
cación de los premios é inmediatamente se abrirán los 
pliegos en cuyas cubiertas estén escritos los mismos le-
do Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS í mas que en los de las Memorias premiadas; se entre-
garán los premios á sus autores o á quienes les repre-
senten, y á continuación se quemarán sin abrirlos, lo« 
pliegos quo contengan los nombres de los demás con-
currentes al certamen. 
tima. . Para cada uno de los temas habrá tres 
Víveres, Ferretería, Loza y iíeraancías, 
15 centavos oro español la cajtgi, 
Tercios de tai-aco de ainbp¿ pn?rtoa á la 
Habana, 15 centavos oro esnaDo) uno, 
cll38 s j l 
Vuelta iajo Steams Ship Co, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
S. Ignacio 54. 
«990 
Apartado 229. 
16« i Je 
Capitán Serrs, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n a , 
San t i ago de Cuba 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos, 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 11 de Julio de 1902. 
C. Blandí y Ccmpañía. 
OFICIOS n9 20 
c 1161 20-15 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
A. i . por el Lloyd inglés, saldrá de 
este paerto F I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Saata f rez de Tenerife, 
Las Pelmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
JEste v a p o r n o h a r á cua ren tena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compafiía. 
Para mayor comodidad de Iqs pa-
saleros, estará atracado al moelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
C. Blanch y QompafUa. 
OriOTOS 20, Htbaa?.' ? . 19 
• urg i6- i j 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retomará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por ía mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero i? de 1902. 
"TMEITÍEIASÍS 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
M O r t T E K A , 
c a p i t á n V ' ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Agosto á las 5 de 
la tarde para los de. 
2Tu evitas. 
Puerto Padre , 
Gibara , 
M s y a r í , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o 
y C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n9 6. 
cop DE m i m 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y O A I B A E I E K 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana 33 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número C. 
clOGS 78-1 Jl 
premios, que consistirán en una medalla de oro otra 
de plata y unatcesil. 
Habana, Julio 20 de 1902,—El Decano, Leopoldo 
de Sola.—El Secretario, Evelio Rodríguez Lendian. 
C. 1213 3-31 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
MIMAS DE COBRE 
Sin Fernando y Santa Rosa 
Se cita á todos los accionistas (S interesMos para 
la Junta general extraordinaria que se celebrará el 
domingo 10 de agosto próximo á las dos de la tarde, 
en los salones del Casino Español de esta capital, 
para tratar de las gestiones de la Junta Directiva y 
nombrar los Directores que no ejerzan bus caujos, 
I tratar de la explotación y cuanto máf na consíder* 
S o c i e d a d d o B e n e f l o e n c t a 
—DE— 
NATÜEALES DE CATALüSí. 
De orden del señor Director y en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 35 del Reglamento, se cita 
á los señores socios para que concurran á la Junta 
general ordinaria que tendrá lugar el próximo do-
mingo 3 de Agosto a la una de la tardo en punto, en 
los salones del Centro de Dopeudieutes.—Habana 30 
de Julio der 1902.—El Secretario, JS. Dardet. 
C. 1214 44í3l ^ 3a-3l 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M B R O A D E B i 3 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, Neu¡ York, Nm» 
Orleans. Milán Tarín Boma, Fenecía Floren-
eia. Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar. Bremen, 
Eamburgo. Par í s Havre. Kantes Burdeos. Mar-
sella Cadia Lyon México. Veracruz, Han Juan 
de Puerto Bico, etc.. etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre, todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibi ia . Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. ^ . 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas, Remedios Santa CUz-
ra, Caibarién, Sagua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-Spirilus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Mío, Gibara, 
Puerto Principe y JS'ucvitus. 
• 78-í . I ' 
N. G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U J A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, /aclUtan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobrerNueva York. Nueva Orleans, Vtv&ruú, Sf¿-
tico. San Jhian de Puerto Mico Londres, Parts, 
Burdeos. Lyon, Bayona Amburgo, Bomo. Ña-
póle» Milán. Genova Marsella, Babra, LilCa, 
fíanles, Saint Quintin Dieppe. Toulouee Vene-
tía, Florencia PaUrmo, Tarín Masino ele, asi 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E v p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. gas 1̂ 6 15 yb 
V V B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; gira n letras • 
larga vista y dan cartns de ei éditosobre ?• c.r Forli 
Filadelfia. New Orleans, SanlVancisco. landi 
París Madrid Barcelona y deináseapiíaUs t eiu 
iades importantes de los Estados Unidos 
y Europa asi como sobre torios los puebl' 
paña y capital y puertos de México. 
En combiltacion con los señores U B floUins 
SÍ Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones Cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamenle. 
e 10d7 78 1 Jl 
Jiu ico 
de £.> 
VI U J , Baleéis y Cemp,, 
C ' O ' B A 4 8 
BaMn pagos por el cábh y giran Iclraj t 
larad vista sobre New Torb, Lón !i-c.i, i (i 
bre loita» las capitales y pueblos de Espau 
Canario: 
C O M A R A B I T I A CÜBíNá..;1; 
• tr 
Se convoca á los Beüores accionistas de 
esta Compañía para la Junta general ex-
tra rdinaria que ha de tenor lugar el dia 
l i de Agosto próximo venidero, á las nue-
ve de la mañana, en la calle de la Habana 
num. 1: 8, para tra ar del aumento del ca-
pital sncial. 
Habana julio 3 J de I902.--Carlo8 I . Pá-
rraga, Seoretailo. 
C1219 9-1 BANCO NACIONAL BE CUBA 
(National Baulc ofCuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga p:r 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por naonta agona y 
opera igualmente en sus euoarsales de San-
tiago dft Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
C1251 l Ag 
Por escritura fecha 31 de julio último, ante el No-
tario Sr. Adolfo Ñuño y Stcegers, ha qued.ido disuel-
ta la Sociedad que giraba en esta plaza bajo la razón 
do "Brito v Olederos" en el estableciinienlo ••Pelote-
ría Cubana y Novedades', sito en las casas Indus-
tria 104 v Nept uno 27, de la que eran socios los Sres. 
Tomás Mederos y Feruáade/.. ó Hilario Unto y Del-
gado; quedando este liltimó hecho cargo del obro y 
pago de todós sus créditos activos y pasivos V^** 
cuenta, riesgo y Ventura, Habana agosto 1. de IJW, 
—Tomás B. Moderos. • KOW 
BEPOBLICI DE COBi 
ADMINISTRACION DE U ADMNi 
DE LA. HABANA 
Por el présente se hace público que se pondrá á U 
venta en subasta .pública un lote de mercancías no 
reclamadas, declaradas en abandono y docomisadae 
por esta Administración, comenzando el dia 7 de Agos 
to de 1902, 4 las 12 del misino, en la Aduana; conti-
nuando diariamente hasta nliimar la referida venta. 
Para más pormenores véase la lists oficial, puesta 
á la entrada de la Aduana por la calle de Oficios, u 
ocúrrase á la oüeina do Sección de Almacenes. 
J. Bius Biveru. 
C. 1218 
Administrador de la Aduana. 
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GIROS DE LETRAS. 
J. A. B A N C E 8 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por coftle; gira létras á torta y larga 
sta y facilita cartas de crédito sobre las prmei 
i pales planas de los Estados Unidas, Inglaterra, 
d» coqyeniencm á bs mtejjeseí de la Cüm.nafeia. i Jfra^oia. AlerwrMt, ete-,¡¡aaTtr't todas toa dttfM< 
' BjQIríulio 25 de 1902.-TJOI* J. HÚWÍÍÍÍ̂ ÍX, IOM y ^ e b í o s défftpafía, « Ratia. 
7MB Jl 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
SECRETARÍA 
Se hace público, para general conocimiento, que la 
scfínnda Subasta del servicio de 'Alumbrado Eléctri-
co", de esta villa, anunciada para las dos de la t a n k 
del dia cinco de Agosto próximo venidero no tfiu1 li 
efecto si no á la misma hora del dia en que venzan los 
quince de la 'publicación del, anuncio en la "Oa-
cetn Oficial". 
Guanabacoa y Julio 30 de 1902-—El Secretario, 
TOBÓ E. Entralgo. C. 1221 8-1 
¡NO MAS CANAS! 
L a legítima TINTURA AMERICANA rara teñir 
el fabello y IH barba, del inventor francés Mr, Kolg, 
deja loüido en un minuto y se asegura no ser peiju-
dicial a la salud, antss al contrario quita 1» caupit y 
hace renacer el cabello dsvolviéndole su color naiu-
ml No hay necesidad de volverlo á t^üir hnata, que 
vuelva á ñaeer el cabello. KB hx m^jor del muí .do j la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo minma 
se tiñe contando con un personal mtebgeute y se pa-
sa á domicilio. , . . . j 
AGUA MARAVILLOSA-, vuelve la juren tu d de 
15 años, el oútis hermoso y fresco. Vale 25 cenUtvoa 
plat». Solo con mojar la punta de la servülatü eu d i -
cW agua y pasaría por la. fia» áeja el oútis hermoso 
V woíra, akdíiULKo «a Î TOÜ» BJUIUIIC. Depóaito 
DIARIO DE LA MARINA 
S A B I D O 2 DE AGOSTO DE 1902. 
TENDENCIAS 
CONCILIADORAS 
Somos enemigos de todo exolnsi 
Tísmo, y no ciertamente por móvi 
les interesados, pnes nada qnere 
moa ni nada esperamos de la si-
tuación actual, sino porque mien-
tras el país esté dividido en jerar 
quías y castas y mientras por mo 
tivos políticos unas clases proola 
men su primacía sobre las demás, 
no se arraigará en esta tierra la 
paz moral que necesita, ni este será 
un pueblo, en la más elevada acep-
ción de la palabra, por faltarle la 
cohesión de los elementos que lo 
componen. 
Por estas razones, que pesan en 
nuestro ánimo algo más que perso 
nales simpatías, por justificadas que 
sean éstas, hemos visto con satis 
facción que se trata de nombrar 
Miuistro de duba en Londres al 
Sr. D. Eafael Montero, cuyos méri 
tos excepcionales, unidos á su in-
teligencia superior y á su ilustra 
oión vastísima, merecidamente lo 
señalan como uno de los más ele 
vados exponentes de la cultura cu-
bana. 
E l nombramiento del Sr. Monte-
ro para el alto puesto á que nos 
hemos referido, ó para otro análo 
go, no solamente significaría uo 
acto de sensatez del actual gobier 
no, al demostrar con ello que de 
sea apoyarse en todos los elemen 
tos de prestigio del país, sino tarn 
bién el comienzo de la verdadera 
política de atracción, que no con 
siste ni puede consistir en vincular 
la competencia y el patriotismo en 
tal ó cual bando político, sioo en 
reconocer el mérito allí donde se 
halle y en proveer los cargos pú 
blicos atendiendo principalmente, 
antes que á sugestiones de amistad 
ó compromisos de bandería, á lo^ 
intereses generales y al mejor ser-
vicio del Estado. 
No sabemos si al fin se realizará 
ese acto de justicia, que servirá 
para ensanchar la política revolu 
clonarla, que hasta hoy no se ha 
distinguido por su amplitud. Ase 
gúrase que aunque la mayoría del 
Senado apoya en este caso la ini-
ciativa, tan oportuna y acertada, 
del Ejecutivo, no sucede lo mismo 
con algunos señores Senadores, de 
los cuales unos no supieron jamás 
de la revolución sino lo que leían 
en los periódicos, y otros que como 
revolucionarios figuran lo fueron 
por circunstancias independientes, 
casi en absoluto, de la propia vo-
luntad. Mas á pesar de semejante 
oposición, nosotros esperamos que 
al fin se abra paso el buen sentido 
y que la Cámara alta del primer 
gobierno republicano de Cuba no 
adopte por sistema el exclusivismo 
ni se haga solidaria de trasnocha 
das intransigencias. 
As í es de esperar, en efecto, con 
tanto mayor motivo cuanto que los 
argumentos que se aducen para 
combatir la designación del insigne 
orador cubano, son de aquellos que 
de poro inofensivos á nadie dañao 
ni nada demuestran. Los Senadores 
que quieren mantener su cerrado 
criterio en este asunto no niegan 
ni pueden negar las especiales apti-
tudes del señor Montero, su prepa 
ración para los cargos más delica 
dos, su consecuencia y rectitud y 
hasta la nobleza y afabilidad de su 
carácter; antes al contrario, le re 
conocen todas estas cualidades y 
no podiendo alegar ningún pretex 
to en favor de su oposición incon-
cebible, han limitado todas sus ob 
jeciones á decir que nombrar al se* 
ñor Montero para el mencionado 
puesto equivaldría á reconocer que 
no hay revolucionarios con capa 
Oidad suficiente para desempeñarlo 
No seremos nosotros los que des 
oendamos á comparaciones odiosas 
y por consiguiente, reconocemos de 
buen grado que hay algunos revo 
luciouarios que alcanzan un eleva 
do nivel intelectual; pero ni son 
tantos que con este sólo reparo se 
justifique la pretensión de prescin 
dir de un Montero, ni el país ha de 
perder absolutamente nada porque 
al esfuerzo de los Varona, de los 
Sanguily, de los Piñeiro y de los 
Merchan, se una el esfuerzo y la 
inteligencia del pensador ilustro, 
cuyo valer moral es tan grande que 
contra él se mellan y se embotan 
las armas, no de sus enemigos, por 
que no los tiene, sino de sos más 
decididos opositores. 
Los políticos de cierta laya, los 
que no conciben la patria sino par* 
su personal disfrute, los que sin 
duda entienden que la vida pública 
se reduce al ojeo de los cargos re-
tribuidos, verán con disgusto el 
nombramiento del señor Montoro 
y la tendencia conciliadora que re-
pregenta; pero en cambio lo verár 
con íntima satisfacción los que 
creen que no es posible la existen-
cia de un pueblo, y mucho menos su 
crecimiento y adelanto, sin la cohe 
sión de los elementos sociales, cuyo 
dispersión es la muerte y cuya uni 
formidad y armónico fnnoionamien 
to es el progreso y la vida. 
F O L L E T I N 79 
ÜÍOKES m m MONDO, 
NOTELA POB 
P0N30N Dü TERRAIL 
(Bita rovéis, pvbliesda por 1» 
e s » editorial de Manco!, ee rende én L a Moderna 
Poesía, OuUpo 185.) 
(CONTINUA 
—¿Hay, pnes, un lado baeno? 
—Puede ser, 
—Habla, pues. 
— E s o es lo que pienso hacer,—dije 
el joven con calma. 
X I 
L a frente del honrado Perdiool, nn 
momento sombría, se había serenado 
al oir las últ imas palabras de Bioard. 
E n cnanto á Fatma, miraba á E a u l 
con ana especie de entneiasmo teme-
roso. 
Aunque despierta, parecía continuar 
bajo la ioñaenoia del misterioso en* 
canto del magnetizador. 
Bioard reanudó su disoarso. 
— P a r a llegar á ese ñn, Mma. de 
Gonideo ha cometido un orímen. E l l a 
üa ec hado 6 ha hecho echar al agua al 
oapitán Meriadec. 
— j L a ralesíSblel^-exolamó Perdiool \ 
LA PRENSA 
L a Tribuna, de Olenfuegos, dedi-
ca todo el número correspondiente 
al 29 de Julio último, al chanchullo 
—de esos que "no hay ahora"— 
realizado con el depósito de 5.000 
duros que desde 1900 tenía el 
ayuntamiento de aquella localidad 
constituido en el Banco Español, 
procedente de recargos municipales 
hechos efectivos y no liquidados 
oportunamente por la sucursal de 
este establecimiento en la Perla 
del Sur y de que ayer nos hablaba 
el Diario Cubano. 
Según l a Tribuna, la suma as 
cendía á 6.500 pesos y pico y ese 
dinero se cobró por don Nazario 
Rodríguez Feo, agente de negocios 
el cual fué autorizado contra ley 
para este asunto en sesión solemne, 
otorgándosele poder al efecto 
concediéndosele como pago de sus 
gestiones el 50 por 100 si la canti 
dad cobrable no pasaba de 0.000 
pesos y el 25 por 100 si excedía de 
ella. 
E l ingreso en las cajas munici-
pales se efectuó por la mitad de 
aquella cantidad que el Binco 
entregó, extendiéndose el corres 
pendiente cargareme y carta de 
pago, á nombre del señor Eodríguez 
Feo, quien, á su vez, otorgó poder 
para la práctica de las diligencias 
del cobro al doctor Frías y Pérez, 
al cual lo sustituyó un señor Val 
verde, de la Habana, que fué el 
que percibió el dinero del Banco. 
Trátase, pues, de "un delito de 
malversación de caudales, dice el 
colega, deñuido y penado en el ar-
tículo 404^ capítulo X ; título 7?, 
libro 2o del Código Penal," faltán-
dose á una porción de órdenes y 
disposiciones publicadas en la Ga-
ceta, que dicho periódico cita; y de 
ese delito "aparecen responsables 
criminalmente el alcalde y conoeja 
les de Olenfuegos que autorizaron 
el acuerdo, con la responsabilidad 
civil que señalan las órdenes nú 
meros 252, serie de 1900 y 112 
serie corriente, sin perjuicio do 
ta que pueda depurarse y alcance 
á otros funcionarios municipales." 
¿Qué dirá, ahora, á eso, el perió 
dico de Matanzas que sólo encon-
traba inmoralidades y abominado 
nes en el régimen español? ¿Y qué 
dirá, asimismo, el colega habanero 
que hace pocos días copiaba con 
fruición las afirmaciones del colega 
matancero? 
¡Se necesite frescura para hacer 
ciertas afirmaciones! 
Oomo si el que más y el que me-
nos no tuviera el tejado de vidrio. 
No estableceremos puja de minis 
terialismo yendo tras de la palabra 
á La Nación, que asegura muy seria 
no ser cierto que haya pugna entre 
el poder legislativo y el ejecutivo. 
Pero como el colega entiende que 
la personalidad del Presidente está 
fuera de toda controversia entre las 
Cámaras y el Ejecutivo, y que, tan-
to los Senadores como los Bepre-
sentantes, individual y colectiva-
mente, como también el pueblo to-
do de Cuba, sienten profundo res-
peto hacia el señor Estrada Palma; 
La Nación nos ha de dispensar crea-
mos nosotros lo contrario, recordan 
do los campanillazos con que en la 
Cámara de Eepresentantos ha lla-
mado al orden más de dos y más de 
cuatro veces á oradores vehemen-
tísimos el presidente señor don Pe 
(ayo García, y la oposición que eí 
Sanado ha hecho para cargos di 
plomáticos que recaían en personas 
le la particular predilección del 
Presidente; ésto sin contar las muy 
regulares y personalísimas censuras 
que en ana reunión de veteranos 
recientemente verificada en un tea-
tro de esta capita', dirigió al señor 
Estrada Palma el dignísimo gene-
ral Figueras, de quien, ciertamen 
esperado, en 
director del 
te, no lo hubiéramos 
presencia del propio 
colega. 
Que la pugna á que nos referí 
mos no debe existir, demás está de-
cirlo; pero que existe es un hecho 
que no puede disfrazarse. 
Mucho nos complace esta noticia 
que recortamos de un colega d é l a 
m a ñ a n a y en la cual se confirma 
otra que anteayer hemos recogido 
de L a L u c h a : 
E i Presidente, ayer, fué llamando 
ano á ano á los Senadores para saber 
so opinión acerca del nombramiento 
le Montero para Ministro de Oaba en 
Inglaterra. A las cinco de la tarde, en 
al Senado, eran segaros, en favor del 
¿efior Montoro los signientes votos: 
Sangaíly, Bravo Correoso, Beltrón, 
Bastamante, Laxo, Parraga, Betan-
ooart (el general), BeSanoourt y P i 
ohardo, Monteagado, Morúa Delgado, 
Méndez Capote, Bondán, Silva, Baoio, 
Cisneros, Bey, Dols, Zayas y Frías , y 
va contra Tamayo, Cabello, Carrillo, 
Estrada Mora y Portan, esto es, 19 vo-
tos contra 5 que no quieren á Montoro, 
y aan de esos 5 parece que tres están 
dudosos. 
E l Presidente, así como los Senado-
rea que voten por Montoro, estiman 
qae éste dará prestigio á la represen-
taoióa.'y qae por ser an hombre de po-
deroso talento y gran político, la Be-
páblioa realiza en él ana gran adqoisi. 
oión. 
L a opinión pública está porqaa el 
se&or Montoro same sus esfuerzos, por 
la Bepúblíoa, á los del gobierno actaal. 
E s a es l a verdand. 
Y por eso, s i hemos de ser fran-
cos, lamentamos que no acepten ó 
— L a vizcondesa Olimpia está per-
fectamente tranquila en este momen-
to, porque supone sa orínaen ignorado. 
—¡Ahí 
—Pero llega nn día en que se le di-
ce: i (El capitán no ha muerto, y se 
trata para vos de los tribunales 6 de 
ana transacción *' 
—¿Y qoién le dice eso! 
—¡Yol 
—¡Tú!—dijo E a u l . 
—Cuando queráis: mafiana, esta no-
che. Y yo me encargo de hacer tem-
blar á esa mojer qae se ríe de la vida 
humana. 
—¿Y por qaó no he de encargarme 
yo de ese asontof—dijo Baúl . 
Bioard hizo un movimiento de hom* 
bros. 
— L a mujer á que se ha amado,— 
dijo éste ,—siempre eo más fuerte que 
ano. 
— Y a no la amo 
— Y o iré con vos, Mr. E ichsrd ,—di -
jo Perdiool. 
—No, es inúti l . 
—Pero en fio, convengo en que tú 
le hagas miedo. 
—Bueno. 
— i Q o ó le pedirás? 
— L e pediré una transacción. 
—¡Ahí 
— Tú te conformarías con dos 6 tres 
mUloneaf 
— Deade ahora renunciaría á todo 
sin la menor pena, 
estén en contra de ese nombramien-
to, que tantas simpatías y tantos y 
tan valiosos elementos ha de traer 
á la República, hombres tan distin-
guidos y discretos como los señores 
Tamayo, Estrada Mora y Fortún. 
Gran violencia tenemos que ha-
cernos para dar crédito á esta úV 
tima especie. 
Pero á veces se recibe cada 
desengaño que no sabe uno á qué 
carta quedarse. 
E n la Bevista Económica, de Oien-
fuogos, encontramos los siguientes 
pensamientos... escolares del se-
ñor Pellón: 
En nuestra Historia político-nacional 
sa presta absorbente atención á los 
hombres de armas, y se prescinde de 
los hombres de ciencias y letras, limi-
taremos á los antiguos historiadores, 
ya mandados retirar, que sólo narra-
ban la vida y las proezas de reyes y 
gcerreros? 
Hay en nuestra Gramática político-
nacional grandes defectos de oomtruc-
oión y régimen, que no se corregirán 
sin el auxilio de los buenos autores. 
• 
• * 
Se da mucha importancia, en nuestra 
Geografía político-nacional, á las divi 
sienes provinciales y aun á las eub 
divisiones locales. ¿No sería mejor aten 
der á la anidad geográfica de Coba? 
No quisiera que nuestra Aritmética 
política pasara de la primera de las 
oaatro reglas. Desgraciadamente, he-
mos adelantado mucho, y estamos en 
la caart», es decir, en plena división; 
siendo de temerse que llegaemos a 
quebrados, para quedarnos en falsa jpo-
sieión. 
A quebrados hemos llegado ya, 
señor Pellón. 
Demuéstrenos, si no, que Durán 
y otros que aún no suenan, se l la-
man enteros. 
De modo que lo que hay que 
temer realmente ahora es que He' 
ffuemos á extraer raices. 
Para comérnoslas, por supuesto. 
" L a Lucha" publica la siguiente 
carta de la señora Peñarredonda 
que ofrece un alto ejemplo de ab-̂  
negación digno de ser imitado. 
Dice la severa escritora: 
En L a Diioi$siSn, da ayer 33, he leí-
do l a relaolón de los acuerdos tomados 
por la prestigiosa ^Agrupación histó-
rica de penados, deportados v presos 
políticos'', en la asamblea magna veri-
ficada el 29 del pasado. Aunque no 
pertenezco á esa agrupación y respeto 
altamente sos acaerdos, hago constar 
qae, habiendo sido presa política, no 
estoy absolutamente de eonformidad 
con esos señorea, al pedir recompensas 
por ios contratiempos safridos dorante 
la gaerra. Primero: porque pesan sobre 
el país graves problemas sociales, po-
líticos y económicos que iría á entor-
pecer esa naeva é inesperada ambi-
ción; segando: porque jamás pensé, al 
servir á mi patria, en obtener más pa-
go qoe verla libre, y tercero: porque 
tenemos una gran masa de pueblo, ig-
norada y desvalida, quizás mas mere-
cedora que los penados y deportados, 
á recompensas pecuniarias. 
Si no se hubiesen despertado tan-
cas insólitas ambiciones; si no yacie-
ran en criminal olvido patriótioos y 
humanos deberes, más protegidas se-
ían esas clases; que tambiéu ellos lle-
varon su contingente de lágrimas y 
sangre á Sa obra común. 
Creo no tendrá resultado la psticióa 
de los presos y deportados, pero dado 
caso de que le tuviese, desde hoy hago 
constar qae renuncio á todo beneüoio 
reoomaeosa pacuniaria que por ser-
vir á Cuba se me otorgase. 
E l rasgo de doña Magdalena Pe 
ñarredonda es tanto más de agra-
decer cuanto que su situación, 
según nuestras noticias, dista mu-
cho de ser todo lo desahogada que 
debiera en quien ha prestado ser-
vicios eminentes á la causa de 
revolución y tanto ha sufrido 
por su patria. 
Nuestras felicitaciones á la esti-
mada compañera, coya alta lecciÓL 
de desinterés no sabemos hasta qué 
punto será bien recibida por las 
desatadas ambiciones de que se 
queja tan justamente. 
CONSEJO DE SSCRETARIOS 
Presididos por el señor Estrada Pal-
ma sa reunieron en Consejo ayer tar-
de, á las tres y media, loa Secretaron 
del Despacho, habiéndose tratado eu 
él da los asuntos siguiente?: 
A propuesta del Secretario de I n s -
trucoión Públ ica , se le concedió n» 
orédito de $3.500, para qae por el de 
partamento de Ooras Púo l ioas se ter-
minen las que faltan en la Escuela 
modelo construida en Santiago de 
Cuba. 
OOBBBNAOIÓN 
Se acordó conceder mensnalmente 
como ayuda para limpieza y sanidad 
basta 31 de Diciembre: á Matanzas, 
3.009 peso»; á Puerto Príncipe , 2.500 
peoot; á Santiago de Cuba, 3.000 pe-
sos; á Trinidad, 511 pasos, á l a mism» 
para el acueducto, 228; á Santa Clara, 
1.070 pesos. 
JUSTICIA Y BSTADO 
Dióse cuenta de una soliQitud del 
ministro americano, para que se en-
viase al encargado del archivo de h 
Secretaría de la Querrá de los E a t a -
dos Unidos, la causa original oonocid» 
por de ''Correos", y todas las prueba? 
materiales, y de no ser posible, an& 
copia íntegra de todas las a o t u s o í o n e B . 
Se acordó contestarle, que pertene-
ciendo los asuntos al Estado, no er¿-. 
posible, con arreglo á las leyes vigen-
tes, hacer l a entrega solicitada, y qu^ 
si desea una copia, podrán ponérsele 
de manifiesto á la persona que designt-
los originales. 
Se acordó asimismo conceder ot 
—Pues bien,—dijo Kicard,—eetoj 
más seguro de que por evitar un es-
cándalo, la vizcondesa entregará gus-
tosa esa cantidad. ¿Tengo plenos po 
deres? 
—Ciertamente. 
A l hablar así, Ricard miró á Bau), 
añadiendo: 
—Pero tendió que servirme dt 
tu guardarropa, porque 
—Está tranquilo. Te vest irás como 
an príncipe. 
Los dos jóvenes compartieron la mo-
desta cena de Perdiool y su hija adop-
tiva. 
E r a n más de las diez cuando se fue-
ron. 
A l salir, Baúl l lamó á Perdicol ai 
hueco de la ventana. 
—Amigo mío, en otro tiempo me 
disteis casa y comida durante muchos 
días. 
—¿Quién se acuerda de eso?-dijo el 
bretón enrojeciendo. 
— L a rneda de la fortuna ha dado 
una vuelta y entretanto llega á mis 
manos esa problemática herencia, ga-
no dinero y relativamente soy rico. 
¿Queréis compartir conmigo!. . . . 
—¿Qué queréis decir? 
— A q u í estáis alojado á mucha altu-
ra y estrechamente. E n la casa en 
que yo vivo, calle del Puente Nuevo, 
hay nn pisito al lado del mío, mny lin-
do. Voy, á tomarlo para vos. 
crédito de 1.000 pesos para gastos de 
instalación de la Secretaría de Estado. 
Fueron denegados los indultos á 
Antonio Bodríguez Pacheco, Berna r 
do Bomero, Ensebio Daaol&n (a) E l 
Zurdo, Indalecio Pérez Jaramillo, Ma 
nnel Suárez Morés, Felipe Ponoe Ma-
rrero y Aniceto Pérez García (») 
Tampico, 
HACIENDA 




Giros Postales . . . . 
Rentes Interiores. 









Besto de Junio. 
.$ It552.638.13 
745.371.08 




, $ 1.236.852.39 
Existencia en 1° 
Agosto, después 





. . . $ 1.061.156.82 
Con todos los gastos nuevos no pa-
san de $1.184 560 22. 
Comparación.—En el últ imo año de 
la intervención el gasto promedio men-
sual era de $1.534.404-80. 
Diferencia á favor de la administra-
ción actual, $349.844-58 mensuales. 
AGRIOÜLTOUá, INDUSTRIA 
Y OOMBBOIO. 
E l Secretario dió cuenta de que oon 
motivo de habérsele exigido á "Fide-
lity Company de Mariland", el enm 
plimiento de la orden militar que le 
señaló una fianza de $100.000 para 
continuar sus operaciones en Cuba, es-
ta Compañía, no sólo no presta fianza 
en la actualidad sino que ha indica-
do qae piensa retirarse de Cuba. 
L a actitud da la referida Compañía 
origioa grandes perjuicios á los corre-
dores de comercio; cuyas gestionen 
garantizaba hasta ahora esa Compa-
ñía, por lo que para evitar que los co-
rredores tengan qae prestar fianzas en 
metálico, cosa qoe para muchos será 
imposible y significaría la anolación 
de sus t í tulos de corredores, propuso 
que se les concediese una prórroga de 
45 días para la prestación de la fianza 
oorrespondiente. 
As í se acordó. 
L E Y D E G A Z A 
E n vista del perjuicio que se viene 
irrogando á los agrionltorea por el in-
cumplimiento de la ley de caza, se 
acordó á propuesta del Secretario de 
Agricultura que por la Secretaría de 
Goberca3Íón se dirija una circular a 
los Gobernadores civiles, estima laude 
su celo para que exijan el cumplimien-
to extricto de la referida ley. 
E l acuerdo precedente ha sido adop-
tado oon motivo de una instancia pre-
sentada en la Secretaría de A g r i c u l -
tura por el señor P , M. Beal, dueño de 
la Colonia Gaabairo, de Cienfaegos, 
en la qae llama la atención hacia eí 
aumento de insectos perjudiciales á 1» 
agricultura, debido á la disminución 
de pájaroa, cuya caza está prohibida. 
Segúu nuestras noticias en el Con-
sejo á que antes nos referimos se trató 
también de la c u e s t i ó n del Emprés-
tito. 
E l Consejo termió á las seis y media. 
L A S C A M A R A S 
Hasta muy tarde estuvo reunida 
Ayer la Comisión que entiende en ei 
proyecto de ley acerca del empréstito, 
discutiendo el dictamen que será pre -
sentado en la sesión que, probable 
mente, celebrará hoy el Sanado. 
Parece que en la propia sesión se 
dará cuenta del dictamen sobre liber-
tad de la prensa. 
Cámara de Representantes 
A las tres de la tarde da comienzo 
!a sesión sin que el señor Xiqués Zorri-
(la pida al Ejecutivo dates del affañe 
leí monopolio lumíneo. 
Se loen varias comunicaciones de 
Ayuntamientos pidiendo á la Cámara 
apoye el proyecto de empréstito del 
üinietro de Agricultura. 
Para evitar la duplioidai de iniciativa 
se lee una larga relación de los asun-
tos qae están en el Senada pendien-
tes de lo qae resuelva aquel alto 
cuerpo. 
Se lee nn proyecto de oonstrncoión 
le un edifijio para el Congreso, ven-
diéndose para allegar recursos todos 
(os terrenos y solares que pertenecen 
al Estado. 
Se da lectura y pasa á ser impreso, 
por disposición reglamentaria, el s i -
guiente proyecta de ley: 
A LA OÁMAEA 
Se autoriza al Ejecutivo para la con-
tratación do un empréstito de 35 mi-
llones al tipo mínimo del 90 por 100 de 
m valor nominal é interés máximo del 
5 por 100 amortizable en 40 años. 
Este empréstito constará de dos se-
ries de cinco y treinta millones res-
pectivamente. 
L a primera serie podrá contratarse 
inmediatamente y su importe se desti-
nará á auxilios á la Agricultura en ge-
neral, conforme á las bases que acuer-
de el Congreso; y al pagoda ooalqaiera 
otra atención nacional de carácter ur-
gente á juicio del Ejecutivo. 
L a segunda serie se destinará al pa~ 
¿o de los haberes del disnelto ejército, 
previa rectificación de las listas corre?* 
pendientes; y el efectivo, importa de 
esa serie, habrá de estar á disposición 
leí Ejecutivo en todo el mes de Enero 
¿oa el fin de proceder al pago á que ee 
destina. 
Gonzalo Pérez—Portnondo—Lsyte 
Vidal — Albarrán -— Catá — Corona — 
Martínez Boj as. 
Salón de Sesiones 1° de Agosto de 
1902. 
Sa lee nn dictamen de la Comisión 
Municipal y Provincial denegando nna 
solicitad del Alcalde da la Habana, 
Después , yo uo quiero que ni vos ni 
i a señor ita Fatma trabajéis más. Per-
mitidme que os señale nna pensión. 
Perdicol lloraba oyendo al joven. 
—¡Cómo podré ahora dudar de vues-
troorígeol—dijo el marido de Rosita. 
Bioard y E a u l salieron. 
—Te llevo á mi casa,—dijo é s t e .—A 
partir de hoy viviremos unidos. 
Y como quedara silencioso, Bioard 
pregunté: 
—¿En qué piensas? 
— E n nna cosa rara. 
—Veamos. 
— E n lo que habría sucedido si no 
me namoro do Olimpia. 
—¿T qné habría sucedido, según tú? 
—Me hubiera encontrado Meriadec. 
—Sí. 
— Y me hubiera dicho qoién era yo. 
- ¿ Y . . . . ? 
—ÍNO me habrían robado mis docu-
mentos. 
— Y tendrías los ocho millones. 
—Desde luego, pero d e s p u é s . . . . 
—¿Después, qué? 
—Ma hubiera enamorado de Fatma 
y seríamos casados. 
—¡Ahí—dijo Bioard, con vos tem-
blorosa de emoción. 
Banl notó la ateración de su amigo 
exclamó oon entusiasmo. 
—¡Sabes que es bellísimal 
— E Q efecto. 
— Y sjepto que voy á amarlft oon de-
lirio, 
por estar próxima la promulgación de 
la ley de Ayuntamientor. 
Otro dictamen sobre impuestos de 
ganado se aprueba con una enmienda 
del señor Escobar. 
Pasa á la comisión de presupuestos 
un proyecto de ley de los señores Por-
tuondo y Castellanos, fijando en 13¿ 
millones el presupuesto anual de gas-
toa del Estado. 
Sólo podrán ser Cónsules generales, 
plenipotenciarios, etc., los licanciadoa 
cu derecho que tengan l í ta lo expedi-
do por la Universidad de la Habana. 
Sste proyecto de ley pasa á la Comi-
sión de Belacionea exteriores. 
L a Comisión de Peticiones dictami-
nando sobre una del señor Villaendas 
para que se dé licencia á un médico de 
título extraojero para que se revalide 
en la Habana dice qae ae inhibe por 
ser asunto concerniente al Ejecutivo. 
Y se levantó la sesión. 
Hace tiempo que deséabamos 
decir algo de una novela española 
debida á la pluma ni famosa ni 
desconocida de don J . Martínez 
Baiz, 
Consagrarle un examen demasia-
do prolijo sería trabajo intermina-
ble; formar un juicio breve sobre 
ella ya lo hicimos en la nota bi-
tí-
de 
biiográfica que le consagramos 
días atrás. 
Y la obra merece algo más que 
una simple nota porque está escrita 
con talento y en ella se plantean 
con frecuencia problemas filosófi-
cos de mucha altura. 
Titúlase el libro L i voluntad, 
tulo homónimo de otra novela 
Jorge Ohuet, con la cual, por cier 
to, no tiene otro punto de seme-
janza. 
Y a desde el prólogo y primeros 
capítulos se advierten notables 
cualidades y defectos de estilo. 
Entre estos últimos, el que más 
ha llamado nuestra atención ha 
sido la frecuencia con que el autor 
expresa las ideas de modalidad por 
medio de adjetivos, desechando en 
cuanto puede la forma adverbial: 
"la campana toca, lenta, pausada, 
melancólioá' "y en clamaroso con-
cón cierto de voces, agudas, graves, 
chirriantes, metálicas, confusas, 
imperceptibles, sonorosas." 
Esta manía de adjetivar tiene un 
carácter tan marcado de america« 
nismo, que hemos llegado á pre-
guntarnos si el señor Martínez Ruiz 
será oriundo de cualquiera de estos 
países de por acá donde se baila 
bonito, se canta precioso y ae come 
sabroso. . , 
Las frases '-el humo asciende 
lento", "los perfiles lucen perfectos" 
y otras mil de factura criolla, nos 
han hecho más sólidos los motivos 
de nuestra conjetura. 
Pero aparte esos graves errores 
de elocución que desgraciadamente 
uo son únicos, los caracteres de 
Azorín y Justina, principales per-
sonajes de la obra, están trazados 
de mano maestra y las fluctuacio-
nes de conciencia de aquél descritas 
con valentía digna del autor de 
¿os Miserables. 
Más que una verdadera novela 
es L a Yolantad el estudio de un 
sólo carácter, de Azorín, que ora 
influido por las predicaciones ma-
terialistas de su maestro Yuste, ora 
por el amor que siente hacia J usti-
ua, luego por la muerte del ano» y 
la entrada en al convento y al fin 
la muerte de la otra, la lucha cons-
iente de pensamientos y sensacio-
nes, no sabe si crea ó niega, ó mejor 
dicho, oree hoy para negar mañana 
y ya obra bien, ya siente los deseos 
ó impulsos de un perfecto canalla. 
No hay que buscar acción en es-
ta obra. Los capítulos se reducen 
ó á descripciones de lugar, muy 
bellas por cierto, ó á diálogos filo-
sóficos, que á pesar de su seriedad 
fastidian, entre Yuste y Azonn, 
cuando no se lea agrega un tercer 
interlocutor, el P . Sasalde. 
L a figura de Justina y las con-
gojas que siente antes de abando-
nar el mundo están muy sobria 
pero admirablemente delineadas. 
Bu suma, Martínez Ruiz es un es-
critor de mérito y su obra también; 
pero carece dé todo interés episó-
dico y se caerá seguramente de las 
manos de quien la tome para re-
crear el espíritu con escenas movi-
das y no simbólicas. 
Los pstos y l D i l i c e . 
Según los pedidos de fondos aproba-
dos por la Secretaría de Hacienda has-
ta el 31 de Julio último, los gastos de 
la Bepúbl ica en los meses de Jalio y 
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$1 237,120 07 íl.132,000 37 
Total en los dos meses $ i m , m i 44 
Promedio al mes 1.184,5t)U ¿¿ 
Idem mensual del gobierno 
interventor l,5d4,4U4 »u 
Diferencia. 349,844 58 
Cubiertas las antenciones de 
Julio hay un sugerabit de $1.061,1OD 82 
Bicard no contestó. 
E l también quizás amase á Fatma, 
pero quizás no se lo hubiera confesado 
nunca. 
X I I 
Earís, en invierno, es el país de las 
bruscas transiciones de temperatura. 
B l día anterior llovía; la nieve ca-
bría los techos, nn barro negro y gra-
sicnto transformaba las calles en in-
mundos lodazales; hacia la media no-
che nn viento tibio, casi caliente ha 
empezado á sentirse. 
L a nieve ee ha fundido; el barro se 
ha secado, 
£11 día ha amanecido bajo un cielo 
sereno y despejado, el sol es suave y 
alegra oon su luz blanca el bonlevard. 
Son las dos de la tarde. 
De la calle de Bívol i al lago del Bou 
de Boulogne, una flla interminable de 
carruajes anima el trayecto. 
Grandes landaux, arrastrados por 
briosos caballos meckelemburgneses, 
cupés bajos con trotones americanos, 
ocho luces á la demi-daumont, faeto-
nes, breaks, todos pasando rápidamen-
te, como remolino de vida en un día de 
sol espléndido. 
E n la hora en que todo París va á 
dar la vuelta del lago. 
Los jinetes, también son numerosos. 
Dos jóvenes galopan juntos. 
Ambos están vestidos con cierta ra* 
TONTOS VARIOS. 
B t V ü R O U 
A consecuencia de nna visita de 
inspección que le fué girada, ha pre-
sentado la renuncia de su cargo el Se-
cretario de Educación de Quane, P i -
nar del Río. 
AB3OLU0I0N 
Con fecha 21 del mes anterior, el 
Tribunal Supremo dictó sentencia ab-
solviendo al procesado don Juan J o s é 
Ramos Almeida y Herrera, oficial de 
Sala de la Audiencia de Santa Olara, 
cuyo señor había sido condenado por 
aquella Audiencia á la pena de nn 
aña, ocho meses y veintiún días , por 
infidelidad en la custodia de docmen-
tos. 
LIOBNOIA 
Se ha concedido al señor don José 
Frimelles, Director General de Obras 
Públicas nna licencia de 25 días por 
enfermo, disponiéndose á la vez qoe 
durante su ausencia se haga cargo del 
Despacho de la Dirección General, el 
actual Jefe del distrito de Matanzas, 
Ingeniero señor don Diego Lombiilo 
Oiark. 
MULTA 
Por el Inspector general del Puerto 
le fué impuesta ayer á D . Manuel Lon-
go Bode, una multa de $50 en oro 
amerisano, por haber infringido las le* 
yes de Onarentena. 
Este individuo, que fué detenido el 
día 27 de Julio en el muelle de L u z 
por el policía Sr. Morejón, permanció 
cinco días en el Departamento de Teis-
oornia. 
TRASPASO DE MáBOAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha autorizado 
la toma de razón del traspaso de la 
propiedad de las marcas para tabacos 
"Flor E l Todo", "Lord Baaoonsfield", 
" L a Bhettl", " E l Orden», " L a Esmon-
da", " L a luocenoia*' y "Lady Mac-
beth" del Sr. Teodoro Díaz , á favor de 
los Sres. Segundo Alvares y 
MÜEBTO POB LA BLBOTBIOIDAD 
E l Juzgado Municipal de Amaril las 
forma sumario por haberle participado 
una pareja de la Guardia Rural de di-
cho pueblo, qae en el sitio del señor 
D. Domingo Rosado Alonso, situado 
en el cuartón de la Montaña, barrio 
de Calimete, se había encontrado 
muerto á dicho Alonso, á coosecuen-
ola de nna descarga eléctrica qne ca-
y ó en su casa el día 28 del mes pasado 
y que su esposa y dos trabajadores 
más que allí estaban sufrieron lesio-
nes por la misma causa. 
DBAOADO 
Se ha dispuesto que por el Depar-
tamento de las Obras del Puerto y me-
diante el depósito de la cantidad im-
porte de la obra, se realice el dragado 
frente á nn terraplén que poseen en el 
litoral de Regla, los Sres. Várela y D I . 
rnbe. 
OB£DITO 
Se ha concedido á la Secretaría de 
Agricultura, Oomeroio é Industria un 
crédito de $1.589,000 con destino á las 
obras que eon necesarias en el nuevo 
local qne ha ocupado en el edificio de 
la Hacienda. 
BEOOMBNOAOION 
L a Secretaría de Obras Públ ica ha 
recomendado al Gobierno Civi l qoe 
prevenga á las Autoridades de Bata-
banó que inspsecionen é impidan la 
realización de obras de cualquiera cla-
se en la Zona Marítima qoe no estén 
debidamente autorizadas. 
LOS POSTBS TBLEQEAFIOOS 
Con motivo de la queja qae dirigi-
mos ayer al señor Figaeredo acerca 
de la interrupción de la línea telegrá 
fioa de Yagaajay, ha tenido la bondad 
de visitarnos nn empleado de Comoni-
casaciones, quien nos ha hecho pre-
sente, en nombre del señor Grave de 
Peralta, Jefe de la Sección de Telé 
grafos, las oaa8as;qae han motivado 1» 
demora en algunas reparaciones de la 
línea, siendo una de ellas la falta de 
recursos suficientes con que ha trope-
zado en los primeros momentos la Di-
rección General de Cumunioaoloneg. 
También nos ha manifestado dicho 
empleado que, vencidas esas dificul-
tades, se procederá inmediatamente á 
esa y otras reparaciones, pues tanto el 
señor Figaeredo como los jefes y de-
más empleados de Comunicaciones, 
tienen vivo interés en que este servi-
cio no deje nada que desear. 
Agradecemos al señor Grave de Pe-
ralta la solicitud oon que ha tomado 
en cuenta nuestra queia, y nos com-
placemos en hacer públicas sus mani-
festaciones. 
ASAMBLEA DE BBVOLUOIONAEIOS 
A los individuos del Ejército L í b e r 
tador y elementos afines. 
De orden del señor Presidente de U 
"Asamblea de Libertadores", se cita 
por este medio á todos los del Ejérc i -
to y simpatizadores, para la asamblea 
magna que se ha de celebrar el domin-
go 3 del actual, á la ana de la tarde, 
en el teatro "Cuba", Noptuno y Galla-
no, donde ee tratarán asuntos de vital 
Interes y se dará cuenta de las gestio-
a»a praotióadas durante la semana. 
Se invita á la vez al Centro de Y e 
teranos de la Independencia. 
Habana, Agosto 3 de 1902. 
E l Secretario-Comandante. 
Armando André, 
M i k los Fabricantes 
fie Titeos y C i a r m 
E n la noche de ayer celebró sa Jau-
ta General ordinaria de fin de año eco-
nómico, conforme lo previene su Re-
glamento, la importante Corporaciói> 
cuyo nombre sirve de epígrafe á esta? 
líneas. 
Después de leída y aprobada el actt 
de la sesión anterior, y antes de sei 
sometidos al conocimiento de la Juntt 
los asuntos de cáraoter reglamentaria 
que constituían la orden del día, el 
Presidente, señor Garoia Marqués, 
hizo presente á la misma, y pidió que 
así constara en acta, su agradeoimien 
to por el acto de deferencia qne tnvc 
al designar una Comisión de asociados 
para que fuera á visitarlo en su domi 
cilio, con motivo de la ligera enferme-
dad ^ae lo retuvo en cama cuando st 
ra elegancia qne anuncia el gomoso, e 
hijo de familia que ningún quebrande 
ro de cabeza tiene. 
Con nn cigarro en los labios, caba-
lleros en dos soberbios poneye hablan 
oon indiferencia desoendiendo por la 
Avenida de la Emperatriz. 
—¿Conque estás enamorado mi que-
rido Paul? 
—Lo más enamorado que se puede 
estar. 
—¿Y enamorado de nna virtud? 
—De nna virtud, de quien sepuede 
garantizar su virginidad moral y física. 
—¿Y te casarás? 
—ííaturalmente . 
Alfredo echó al viento una bocana-
da de humo azul. 
— L e he contado todo eso á Rosa 
anoche, temando te. 
—¿Y no te lo ha querido creer? 
—9£e ha dicho que continuabas con 
Armanda. 
—Te ha dicho la verdad. 
—Como Lovelaoe, ¿piensas casarte y 
conservar tu querida? 
—Nada de eso. 
—¿Pero aun no has roto con ella? 
—Romperé poco á poco. 
Alfredo se echó á seir. Paul pro-
signió. 
—¿Se trata de hacer porvenir? 
—Sí y no. 
—¿Qué quieres decir? 
—Armanda es nna muchacha lista. 
—No lo be comprobado nunca, 
celebró la Junta General ordinaria an-
terior; y que el no haberse celebrado 
la qne tenía lugar en aquellos momen-
tos, en la primera quincena de Julio, 
como lo preceptuaba el Reglamento, 
debíase á que, para celebrar la Jonta 
de Directiva preparatoria, hubo que es-
perar á que el señor Abad terminase 
la Memoria de los trabajos de la "De-
legación Cubana," en Washington, 
que estaba redactando en eeoa días , 
y, por otra parte, al gravo accidento 
de familia que le impidió convocar 
aquella junta, á la cuál, por las razo-
nes que se hicieron constar en el aota 
respectiva, tenía forzosamente qus 
concurrir. 
Entrándose luego en la ordfu del 
día, se leyó y fué aprobado, el BjsJen 
cede Caja hasta SO de Junio últ imo, 
presentado por el Tesorero; nombrán-
dose á continuación á los señores don 
José Saavedra y don Benito Suárez, 
para fornsar la Comisión de Glosa de 
las cuentas á qoe se refiere dicho B a -
lance. 
Acto seguido, el señor Be l tróns le-
yó la "Memoria" de los trabajos reali-
zades por la Direotiva durante el año 
social de 1901 á 1902, siendo aprobada -
por unanimidad y oida con agrado por 
la Jonta, que á propuesta del señor 
José A . Posada, soordó premiar el 
interesante trabajo de la Sacre t i r ía 
oon un expresivo voto de gracias y que 
se proceda á la impresión de la referí 
da "Memoria." 
Por último, se procedió á la elección 
de la nueva Directiva, resaltando eleo 
ta, por unanimidad, la siguiente: 
Fresideníe 
Don Rafael G . Marqués. 
Vt'eapresidente 
Don José del Real . 
Segundos Vioepresidentes 
Don Francisco Menéndez. 
. . Vicente Arízaga . 
Tesorero 
Don Gabiao Alvarez. 
Vocales 
Don Jesús Rodríguez . 
. . José Fernández. 
. . Enrique Faedo. 
. . Bernardo Gómez. 
. . Florentín Mantilla. 
. . Marcelino Ortiz. 
. . Manuel D í a s . 
. . Manuel Rodríguez* 
. . Antonio Fernández. 
. . Ceferino Pérez . 
. . Juan B . Beci. 
. . Juan A . Montes, 
Felicitamos á los designados por la 
cenfianza qae han merecido de sus 
compañeros, y especialaieate al señor 
García Marqués, cuyo civismo y dis-
creción le hacen insostituible para la 
Presidencia de la "Unión de Fabri -
cantes de Tabacos y Cigarros", qae 
por euoes'.vas reelecciones viene ocu-
pando deade al ganos años. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
I N D U S T R I A S A S T U R I A N A S 
Oijón 15 de Julio de 1902. 
LA ALGODONERA DE GIJON 
F s la fábrica más visitada entre to-
das las de Gijón y su llano, á pesar de 
qne el Consejo de administración de la 
Sociedad propietaria tomó el acoerdo 
de no permitir visitas en su fábrica, 
con recomendación ó sin ella. 
Y no puede ser por menos: los visi-
tantes de " L a Algodonera de Gijón" 
pasan en ella nn rato agradabi l ís imo— 
aparte las atenciones y exquisita cor-
tesía del gerente, del director y demás 
empleados qne los reciben y acompa-
Dan en la visita—porque no les moles-
tan ni el calor de les hornos que carao 
terizan á las fábricas de vidrio, ni el 
bumo que lo es de las de hierro, ni el 
barro de la de loza, ni el tufillo de la 
de cigarros, ni el polvo ni el ruido in-
herentes á otras industrias. L a s muje-
res, de Gijón y forasteras, ee pircan y 
ae desean por visitar " L a Algodone-
ra" para recrearse viendo el a lgodón 
cómo se precipita en el abridor en al-
bos copos de espuma; en los batanes, 
en sutiles mantas ó guatas de nieve; en 
las cardas, deslizarse cual l igeríaima 
catarata, para convertirse en téaues 
mechas, en los manaares, y pasar de 
aparato en aparato hasta llegar á las 
hiladoras ( máquinas continuas) qae 
convierten al a lgodón en riquísimo hilo 
torcido, urdimbre ó trama, dispuesto 
ya para ser tejido. 
Conviene advertir—ya que ma en-
cuentro, ein querer, en plena deeorlp-
oión de la industria textil—qne el al 
gpdón, hecho ya hilo ó torcido en hl 
los, necesita ser aprestado antes de pa 
aar á ser tejido, sin coya manipnlacióu 
no podría serlo, sin considerables ro-
turas ó mermas. 
Después de encerado ó aprestado, es 
de ver—y de oir—cien y cien telaray 
mecánicos tragar hilos de urdimbre, 
empujados por la lanzadera que oontie 
ae la trama, y dar por resultado, en nn 
decir J e s ú s , miles y miles de metros de 
£ela con gran contentamiento de las 
obreras que les cuidan. 
Y á propósito de las obreres tejado 
ras asturianas. Dos años hace no ha 
Oía obrera asteriaua á quien se la h i -
ciera creer que pudieran hilarse el al-
godón ó el lino sin la tradicional rueca, 
y tejerse en otro aparato que en el mas 
antiguo telar de peda!. Hoy cneuta 
' L a Algodonera" oon más de nn cen-
tenar de obreras asturianas, que atien 
den á dos telares mecánicos oon menos 
de seis meses de aprendizaje y. grande 
«sombro de sus maestras y maestros, 
obreros catalanes, que se pasaron añod 
y años en calidad de aprendices. 
Pero, ya que hemos visto el a lgodóo 
en rama, que entra en grandes pacas ó 
ftalas, salir convertido en sendas pie 
zas de tela fina ó gorda, en en uatarst 
color crudo 6 oren,a, para pasar lueg. 
al departamento en donde se transfor 
ma en entré, madapolán, orea, silesia, 
holanda, batista, y hasta en l inó , ma 
aelina ú oían oáeoara de ajo, dobladas 
y decoradas según su oelidad y preoio, 
vamos á dar á conocer c ó m o nació , có 
mo se desarrolló " L a Algodonera de 
Gijón", nna de las industrias de m á c 
porvenir en Gijón y en Asturias. 
U n joven abogado, cubano, fué el ini 
dador de la idea de impiantor esa ia 
duBtria en Asturias con mayores ven-
tajas que en Cataluña: tras ladóla á 
i!... J mmmmmmmmmammmmmma 
otros dos amigos sujos, hijos también 
de españoles , qtsa residieron muchos 
años en C u b a ; é s tos propagaron la 
idea, y hére &quí constituida oon capi-
tales de Gijón, precisamente cuando 
España ee quedaba sin la úl t ima de 
sus posesiones americanas, la sociedad 
anónima que es dueña de la hermosa 
fábrica " L a Algodonera de Gijón." 
L a Becielad, así titulada, ae formó 
en Jui ío de 1899 con un millón sete-
cientas mil pesetas, ampliado y a el 
año 901 hasta dos millones y medio 
(medio millón de pesos.) 
L a fábrica ocupa doce mil metros 
cuadrados eo el centro preciso—á ori-
llas del m a r — d é l o qne ha de ser el 
futuro G'jón industrial ó sea el lia* 
no de la actual villa, llamado á ser 
emporio del comercio caando esté pro-
tegido por el puerto del Masel, ya 
mny adelantado. Us t s situación re-
sulta m á s favorecida por cantar en 
propios terrenos oon la vía del ferroca-
rril del Norte en la que " L a Algodone, 
ru" tiene nn apartadero ó chucho, lo 
cual representa grandes economías en 
ios arrastres. 
L a sala de hilados á la izquierda; la 
de tejidos á la derechs; eo el centro 
las de máquinas , calderas con au enor-
me chimenea, y taller de reparaciones; 
y al fondo las de blanqueo, apresto y 
decorado de las telas cooscitayen am-
plísimo edifioio oon Ins cenital y ven-
tilación subterránea; todo pavimenta-
do con durísimo Portlaud—bajo el cual 
se eeoonden multitud de redes de tu-
bos y oondnctorea de vapor, agoa j 
aire—é iluminado todo con luz eléctri-
ca propte. 
Completan esta edif icación el refri-
gerante, el secador al aire, tres alma-
cenes la estación, ó paradero, las ca-
sas de dos y tres pisos para los em-
pleado?, maestros y algunos obreros, 
la escuela y el casino ó centro de re-
creo para éstos; todo dentro de am-
plia cerca que rodea loa inmensos te-
rrenos de la fábrica, aprovechables en 
futuras ampliaciones y boy converti-
dos en iardines. 
L a sala de hilados tiene hoy seis mil 
husos que pronta se e x t e n d e r á n hasta 
veinte mil, eiaodo toda la maquinarla 
—abridores, batanea, cardas, meche-
ras, manusres y continuas—de lo más 
moderno d é la casa inglesa Platt 
Brothers. 
L a de tejidos t ime actual mente cien-
to cincuenta telares, de ignal proce-
dencia, también multiplicables en bre-
ve basta llegar á quinientos, si el buen 
éx i to de ahora favorece á " L a Algodo-
ne! a.'' 
E n la de blanqueo y aprestos se veo 
los aparatos más modernos, casi todos 
alemanes, coyas patentes adquir ió la 
sociedad al instalarlo?. 
Y por úl t imo, la máquina motora oa-
páz para 500 caballos y la bater ía de 
cuatro calderas Babock, |taa oonoci* 
das eu Cuba, completan la extensa y 
flamante maquinaria de esta naciente 
industria. 
Trabajan ectaalmenta en " L a Algo , 
donara de Gijón," h^sca 422 obreros 
(mnjerea y nlQas cuyo eneldo m í o i m o 
es de cinco reales) y unos 40 hombres; 
y en producción, s e g ú n lo hemos vis-
to sobre el terreno, es de seiscientas 
piezas semanales, equivalentes, s e g ú n 
el tipo tomado de Cata luña , á unos 
treinta y eeis mil metros de tela tan 
rica y eu tan ventajosas condiciones 
económicas , que no encuentra compe-
tencia posible ni aún en el mismo Bar-
oafona. 
Merced á la amabilidad, que agra-
dezco, del Presidente, del Secretario 
de los empleadas de la oficina de l a 
Sociedad, vi y me convencí , oon libros 
á la vista, qae en meaos de seis meses 
que lleva la fábrica, " L a Algodonera 
de Gijón" tiene por suyas todas las pla-
zas peolnsulares: en ees libros de pe-
didos figura todo el mapa de Bapaña, 
Y anta esos librea me ocurrió pen-
sar que podían y pueden figurar en 
ellos las plazas de Cuba, las de México , 
las da toda Ja América española si á loa 
españoles que en ellas residen, en s a 
mayoría asturianos, llega el eonool-" 
miento de que en Gijón, en la metró-
poli industrial y oomeroial de su que-
rida provincia y aún del Norte de Ba-
paña, existe una fabrica de hilados y 
tejidos que no titobso en declarar la 
más ade ían íada y da mejores oondi» 
cienes eoonómicaa para el oomeroio, 
entre todas las de nuestra madre pa-
tria. 
JOSS Ma VlLLAV»BDB. 
SESION MILNICIPAL 
DB AYJSB Io D B A G Ü S T O 
Pocos momentos antes de la cinco de 
la fcaVde de ayer dió comienzo la ee-
e ióa parcaaneute b*io la presidencia 
del Alcalde señor O F a r r i l l . 
Asintieron diez y nueve Concejales. 
Los señorea Mendieta, Mesa y To-
rralbaa fueron designados para que en 
representación del Ayuntamiento asis-
táñ mañana, á las dos da la tarde á l a 
iaangorao ión de la maquinaria que en 
L u y a n ó h a establecido ei Departamen-
to de Ingenieros para extraer la piedra 
allí desoubierta. 
B l señar Torralbas hace uso de la 
palabra para proponer que el Ayunta-
miento bosque el modo de soluoiooar 
el conflicto de la huelga da matarifes 
del Rastro de ganado m?uor. 
Oon este motivo el Alcalde explica 
en breves palabras su oouducta en es-
te asanto, manifestando que se había 
constituido en el Matadero, haciendo 
presente á loa huelguistas qne el 
Ayuntamiento había acordado en nna 
de sos sesiones anmeotaries PUS enel-
dos á $10; pero qne era pieoieo esperar 
á que mciera eu presupuesto adioional, 
oon lo cual se manifeetArcn conformes, 
pero al volver la espalda se retiraron 
provocando de nuevo el eotfllcto. 
A g r e g ó el er-Bo'r O'Patri í l qoe en 
vista de esa d é U i ú i í a a c i ó n de loa 
huelguista*, tenía pensado sustituirlos 
por otros, toda vez que no podía tole-
rar imposiciones de empleados subal-
ternos. 
D e s p u é s de hacer eso de la palabra 
sobro este asunto, los seRorea Mendie-
ta, Guevara, Pouca y otros, se acordó, 
á propuesta del señor Oliva, d a r á n vo-
to de confianza al Alcalde para que so-
looione el conflicto. 
Acto efgnido ía prssidenoia declaró 
abierta la a e d ó a ordinaria, l eyéndose 
varias a^tós que faeroa aprobadas sin 
modificaciones. 
—Una muchacha de cor&aón. 
—Eso lo he probado á menudo. 
- U n » mañana le dije ,—prosiguió 
Paul.—Mi querida Armanda, yo te 
quiero mucho, y á nadie sino á t í quie-
ro. Pero tú no constitoyes un fin en 
mi vida y mi padre quiere que yo bus-
que uno. S i no lo hago me suprime do-
ce mil francos de mi pensión 
Armanda, qne me e scuchó con cal-
ma, me contestó: 
—Amigo mío, también yo te quiero 
mucho, y no soy ego í s ta ni entereoa-
da. 
81 has de ser dichoso casándote , no 
he de oponerme. 
Me darás nn miserable ciento de m i -
les de francos y quedaremos tan ami-
gos. 
Lo qne no quiero es que cometas ton-
terías y qne vayas á echarte á ciegas 
en una aventara conyugal. 
Voy á tomar referencias de la per-
sona qne ha de reemplazarme y ei la 
considero digna de tí, cuenta con mi 
consentimiento. 
Hazme tu confesión. 
—¿B hiciste la oonfetiónT 
- S í . 
— Y Armanda ee puso en campaña. 
— B l mismo día. 
- l Y ? 
—Béta mañana ha celebrado con 
ella nna larga entrevista. 
- ¡ A l 
— L a joven es encantadora,—me b« 
dicho—la vi anoche ea el teatro. Tiene 
un aire tOuto qae se convert irá en es-
piritual d e s p u é s de un mes de matri-
monio. 
E s hija única y tiene mil lón y medio 
de dote. 
—¡De v e r a t l — i n t e r r u m p i ó Alfredo. 
—Pero — ha seguido Armando—tu 
suegro uo es la flor y nata de la noble-
za, te lo prevengo; es un antiguo nota-
rio de Saint Malo. 
— Y a lo sé . 
— B a na momento se enr iquec ió hace 
cuatro ó cinco años y ee cuentan algu-
oas historias que no le hacen macho 
favor. 
He alzado loa hombros y Armanda 
ha seguido: 
—No es que yo te aconseje ana ex-
trema rigurosidad. L a s jóvenes oon 
medio mí í ióo en las manos y nno en 
perspectiví*, no abundan por los a l rc -
dertorta del lago. 
Pero quiero darte un consejo, 
—4Oaálf 
—Guando te casas, pon á tu suegro 
á la puerta de la calle de la mejor m a -
nera. 
—Bueno. 
— Y trata de que tu mnier no vea 
nunca ó casi nnnea á an madr in» , la 
vizcoodeBa de Goaideo. 
A l oir el nouibrrt pr m o ^lo p r 
Paul , sa amigo Alfredo t>»i.o Dragt» 
menta el caballo* 
(Co ntirxcrá.) 
E l Secretario dió leotara á ana cc-
manioaoióQ del Gobernador Oivil de 
esta provínola ordenando al Alcalde 
qne declare sin valor ni efecto la pu-
S'ioaoión qne hizo en la Gaceta oficial él proyecto del eeior Poey, sobre oa-
fioe subterráneos para alojar cablea y 
alambres eléctriocs por las calles de 
esta ciudad, en atención á ana protes-
ta formulada por el señor don Tibnr-
oio Oaetafieda. 
A continnacióo se leyó no lurainono 
informe emitido por el Negociado res-
pectivo del Municipio, indicando qne 
el Ajrnntamiento acuerde reonrrir en 
aleada al Secretario de Gobernación 
contra la referida oomanioaolón del 
Gobernador Uivil por no tener facul-
tades para hacerlo. 
E Sr. O'Farrill haca aso de la pa-
labra, y dice qne ocupa el puesto de 
A'calde para acatar y hacer cumplir 
las le'yec; qne siempre ha dado cuenta 
con las oomonicaoiones de loa sapa-
rioree y propaesto qae el Cabildo se 
dé por enterado, pero que ahora pre-
seota la expresada comunicación para 
que se aonerde algo, porque si él por 
si tuviera facultades, se alearía contra 
la misma. 
Kl señor Yeiga pide qae se le de la 
preferensia á una mooión que tiene 
presentada sobre este asunto. 
B l eefior Aragón pregunta al Alcal-
de si él ordenó al Negociado qne in-
formara sobre la comunicación del 
Gobernador Oivi1; contestándole el 
Aloalde afirmativamente. 
Se leyó la mooión del sefior Yeiga 
qne propone lo siguiente: 
1? Qae la Oorporaoióo^estableiúa los 
reoorsos y reoli*maoioneB prooedentes 
ante los tribunales y autoridades para 
qoe se declare nulo y ein efecto el per-
miso expedido al sefior don Tibnroio 
Oaetoñeda por el Secretario de Obrtt-
PúblioHB y pnbiioado en la Oatet* de 
18 de Julio pasado, por ser dluho p^r 
miso contrario al articulo 105 y demátt 
de la üonstitnoióD de la Bepúbllca. 
2* Que se establecoan iguales reour 
sos y reclamaciones para que oo decía 
re cala y sin efecto la oonoeaión qne 
encierra la 9" condición técnica y de-
más del antedinho permiso expedido 
al safior don Tibnroio Oa*tafieda por e 
Secretario de Obras Públicas, p 'r ser 
la misma contraria á la Oonstitnoión y 
á la vigente ley general y Beglamento 
de Obras Públicas. 
3? Y que el Presidente de la Oor 
poración tome las medidas n s o M a r i a » 
para qne se lleve á efecto el presente 
acaerdo y dicte las ó r d e n e s que jasgoe 
convenientes dentro de sns atribaoio-
OM para proteger los intereses muni-
cipales en ese asunto. 
E l sefior Aragón se opone á la mo-
oión por estimar que la concesión está 
bien hecha. 
Los sefiores Guevara,. Mendleta y 
Ponce se declaran partidarios de la 
moción y leyeron varios artículos de 
las leyes qne rigen sobre el asunto. 
E l sefior Besas se opone á que se 
aonerde acudir en sisada contra la co-
municación del Gobernador Oivil, por 
qne esta autoridad, en uso de sns per-
fectas atribuciones, puede suspender 
cnalquier acuerdo del Ayuntamiento, 
por darles facultades bastantes para 
ello la Constitución y la Ley Munici-
pal. 
Agrega que, respecto á la concesión 
de electricidad, los únioos facultados 
por las ie/ea eran los Gobernadores 
y los Oapitanes Generales, y hoy en día 
sus sucesores, qoe son los Secretarios 
del OonsejOf y que, por lo tanto, está 
bien hecha. 
Puesto el asunto á votación, se acor-
dó, por 17 votos contra tres, acudir en 
alzada contra la comunicación del Go-
bernador civil, y por Igual número de 
votes se aprobó la mooión del sefior 
Yeiga. 
A las siete y media se levantó la se-
sión. 
EN SL HOSPITAL "LAS ANIMAS" L a c o s a 
M á s p r o p i a \ 
P a r a l o s N i ñ o s 
P R U N I E R N E U R O S I N E 
De la habitación que ocupa en esto eata-
bleoimiento el empleado Joeé Birero, le 
hurtaron durante su aaa'ncia un mloj de 
níquel, una onjlta de madera con 27 pesos 
plata y un flus de casimir. 
Se ignora quién ó quiénes sean loa auto 
res de este hecho. 
EN UNA CASA 23 CAMBIO 
D. Inocencio Balbeií Eérez, vecino de 
Güines, llegó ayer á esta ciudad con el pro-, 
pósito de comprar ganado, á cuyo efecto 
trajo cooalgo la suma de 393 pesos plata en 
dos paquetes. 
Balberí, con objeto de que le fuera más 
llevadera dicha cantidad, acudió & la casa 
de cambio de la calle de Obispo esquina á 
Mercaderes para reducir la plata á oro; pero 
estando en esta operación, tuvo nn momen-
to de descuido y ie llevaron loe paquetes de 
dinero. 
Se ignora quién sea el autor de este 
heeho. 
loviiuíenío Marítimo 
E L S U Y O 
El vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto anteayer, procedente do Nueva 
York, con carga general. 
E L MARTINIQÜB 
Ayer mañana entró en puarto, proceden-
te de Cayo Hueso, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L FA.NITA 
Ayer entró en puerto procedente de Mia-
ml, el vapor americano Fanita, oonduolea 
do 247 vacas y 184 terneros, consignado á 
os señores L j kas y hermano^ 
m m m m M 
SBffALAKIBNTOS PABA HOT 
TJBIBUNAL SUPB3SM0 
Salo, de lo Criminal: 
Becorco de queja establecido por Bamó' 
Cbirlno Fajardo, en cansa por rapto. Le-
trado señor Castro Dueñas. Ponente: Se-
fior Cabarrooas. Fiscal: señor Vías. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDISNOL* 
Hala dé lo Oivil. 
Competencia do los Jazgados Maniolpa 
les del distrito Norte y de QaiTloán para 
conocer del juicio verbal seguido por don 
Manuel Menendez contra don Juan Serra 
Ponente: señor Hovia. Fiscal: señor Lañ-
éis. Letrado: Ldo. Menendez. 
Secretarlo, Lodo, Almagro. 
C R O M DE POLICIA 
EUETO Y DETENCION 
L a señora doña Sofía Valencia Baró, ca-
sad», de 22 años y vecina da San Láiaro 
número 91, manifestó 6> la Sección Secreta 
de policía, que el jueves de la semana 
última al proceder & revisar sus prendas 
que guardaba en una de las gavetas de su 
escaparate, notó la falta de nn par de aretes 
de oro con perlas y piedras de brillantes, 
eoapechando que se los había hurtado una 
criada que tenía á su servicio, nombrada 
Caridad, pues una amiga suya le dijo que 
había sabido que ésta le dió dicha prenda 
á otra morena para que se la empeñara. 
La policía, como resultado desús inves-
tigaciones, logró detener a la acusada qne 
usa indiatintamente el nombro do Caridad 
ó Matilde, siendo eu legítimo el de María 
de las Mercedes Sotolongo y Gonrálea, 
La detenida manifestó qne los aretes se 
los encontró en la basura y que por pena no 
se los había devuelto á su dueña y determi-
nó dárselos á una amiga suya para q uo se 
los empeñara, diciéndole que eran de su 
propiedad. 
Los arotoa fueron oenpados y se remitie-
ron al Jnet Correccional del primer distrito 
para que ee procediera á lo qne hubiere lu-
gar. 
ASALTO 7 ROBO 
En la primera Estación de policía se pre-
sentó ayer al medio día, la señorita doña 
Tomasa Qntiérres, vecina de Habana nú-
me'o 20, manifestando que al transitar 
por ol callejón de Espada, barrio del An-
gel, fué asaltada por nn moreno desconoci-
do, quien á viva fuerza, le arrebató un re-
loj de oro, que llevaba prendido al pecho. 
La señorita Gutiérrez estima la prenda 
robada en 24 pesos oro español, y la policía 
practica diligeDclaa para la captura del la-
drón. 
AGRESION 
El vigilante n» 130 fué agredido en la ma-
ñana de ayer por el preso José María Ara-
na, que estaba haciendo la limpieza en la 
primera estación de policía, por lo que aquél 
tuvo necesidad de repeler la agresión. 
Ambos sufrieron lesiones leve», y el eapl-
tán de la estación dió cuenta de lo ocurrido 
al Jucgado correccional del distrito. 
QUEMADURAS 
AI tratar en la mañana de ayer don Juan 
Biosoa, de veintisiete años y vecino da Va-
lle n? 21, de «pagar iaa llamas en e¡ princi-
pi-t dti incendio oenrrid i en la casa úe Du-
saq y ooipanlB,- sufrió quemaduras de pn 
mer grado en la región antl-braquial de/e 
cha y mano de] propio lado. 
De este heeho se dió ouenta al Jogjfado 
WflJpstoDte» 
B B B T I I O L E T 
CamisflB.—Calzouciltos.—Cbalecoa.—Cúellós.— ', 
Pkyamaa.—82, ruó d'ilauteville, Paría. 
DBSDTVOBLTAS 
Doña Mercedes Pérez de Rio m y respe-
table matrona quo reside en San Antonio 
de las Vualtaa, próvida de Santa Clara, 
dice en comunicación fechada en 12 de Fe-
brero de 1902, lo eigoiente. 
'A mi edad (veintisiete a^os) general-
monto se ve todo color de rosa, pero pue-
do asegurar que desde niña venia pade-
ciendo del estómago y que htoe meses se 
recrudecieron de tal modo mis padeci-
mientos, que estaba casi siempre deses-
perada. 
'Era una llenura, una sofocación muy 
molesta qnome atacaba después da las co-
midas, acompañada frecuentemente por el 
dolor de cabeza y eructos, verdaderas bo-
canadas de gases que aonneiaban clara-
mente mi estado de indigestión casi pér-
pa<uo." 
"Como me faltaba el apetito y lo poco 
que comía me hacia más mal qne bien, fui 
adelgazándome y debilitándome al extre-
mo de verme impoelbilitada de atender á 
mis quehaceres. Se me enfriaban los pies, 
mo sentía triste, abatí te. nerviosa sin que 
pudiera encontrar descanso en el sueño, 
porque en la noches me pasaba horas y más 
horas sin poder conci iarlo." 
"En todo ese tiempo estove tomando 
medicina sin conseguir alivio, hasta que 
hibieudo recibido mi esposo, que es Te-
sorero Municipal de este ponto, un 11-
brito referente á las pastillas del doctor 
Richirds, mandé por esta medicina á Cai-
barién." 
"Con las Pastillas del doctor Blchards 
he ido restab ecléndome maravillosamente 
y mí peso h.% aumentado ya cuatro libra*, 
pero le tengo tanto miedo á la enferme-
dad que me cuesta trabajo resolverme á 
abandonar la medicina y me propongo se-
guir tomando las Pastillas por algún tiom 
po." 
"Las Pastillas del doctor Richards me-
recen la confianza de loa enfermos, porque 
realmente "curan el estómago ein ges 
tarlo" y "lo convierten de tirano en sir-
viente." 
Vueltas, Febrero 12 de 1902. 
(Firmado) Mercedes Pérez. 
"La señora Mercedes Pérez de Rio, me-
rece entero crédito y es persona muy re-
comendable. Su firma auténtica es la que 
aparece en el presente escrito." 
De todo 19 cual doy fo en Vue'tas & 12 
de Febrero de i90J. 
(Firmado) Vicente Fernándet. 
Alcalde Municipal. 
Las Pastillas del doctor Blchards so ha-
llan de venta en todas las farmacias. 
B B N B P I O I O DB PÍLDAIN.—Abra 9U9 
puertas esta nooha el teatro de A l bien 
para la funoión á benefloio del popular 
y aplaudido actor onbano don Pablo 
Pildain. 
E l programa es variado y atrá-
cente. 
Bmpieza con la representación de 
Ki-ki-ri-kí , opereta Japonesa donde 
Piqner y Garrido, en ana rospeotivos 
papelea de K a r a Fotoa y Zii-Zas, es-
tán realmente inimitables. 
Seguidamente cantará Lolá Lópes 
la hermosa oántiga gallega Unha noite 
«(a eirá 4*0 trigo, letra del sefior Corroa 
Bnriqnea y mfisioa del maestro Ohané 
Después va L a Macarena, y á oonti 
nuaoión ee estrenará una balada autu 
riana titulada l a gaitera, esorit» po 
Atanasio Rivero oon mdsiaa de JOHÓ 
Marín, cantada en oaráuter por ta se 
fiorita Pastor, cerrando el espeotáoulo 
el divertido juguete oómioo LOÍ demo 
nioa en el cuerpo, en cuyo desempello 
tomará parta el sefior Pildaío. 
Deseamos al benefioiado el más li 
eonjero y más completo de los éxitos. 
Bien se lo merece el laborioso ó inte-
ligente actor. 
Ü N L I B R O DA POBTALBS.—Dábamos 
ayer cuenta del certamen de postifli*» 
qne prepara SI Fígaro y cu fas oondi 
oiones se harán públicas en el número 
de maQsna del culto semanario. 
Trátase ahora de nn libro ó más 
bien nna ooleooión de coleooíoues do 
• esta obra pondrá mano en breve 
nn conocido escritor, asociado á uno 
de nuestros libreros é impresores más 
populares. 
E n nn tomo ae ooleooionarán los 
versos, frases y pensamientos que en 
tarjeta postal han escrito, para las se-
fioritas de la sociedad habanera, nues-
tros escritores y nuestros artistas. 
Sus dnefias remitirán copias, acom-
pasadas do sos retratos, si lo de-
sean, a l logar que oportunamente 
annoolamoa. 
L a idea es plausible y no dudamos 
de qne obtenga el éxito á qne se hace 
acreedora. 
F B I M B B F B O T O . — L a felicidad brilla 
en el hogar de los jóvenes y estima, 
bles esposos María Teresa Gnitart y 
el doctor Joan Aluija oon el nacimien-
to de nna tierna nifia que es fruto pri-
mero de unión tan diehosa. 
Es un ángel qus ha venido á coro-
nar las satisfacoiones del simpático 
matrimonio. 
.Nuestra enhorabuena. 
P O S T A L . 
A. JTerminia Canales. 
Aviva mi amor patrio, Herminia, tu tai jeU. 
Mi hermosa Andalucía me vienes Amostrar. 
Mi religión olvido; me acaerdo del Profeta 
que goces inefables promete en el Koran. 
Y siento que me falte la blanca vestidura; 
que en alto minarete no escache ya al muezin 
para qne en dulce kásida, pintando tu hermosura, 
envidia le dé á. todas cuando te cante & tf. 
José E. Triu¡/. 
D a VBBANO. — Artículos de verano 
aoaban de recibirse, en gran profusión, 
en la elegante camisería de la calle de 
Obispo, el Habana Club, del siempre 
amable OebaSlos, 
E n la gran vitrine central de la casa 
verá todo el qne por allí transita nna 
variedad completa de batas de bailo, 
todas de finísima felpa, distintos colo-
res y preoioa y estib a divoreos. 
Pasa nstftd al salón principal del 
Habana Oiub y entre na mundo de cor- > 
batas, pafioelos, raediaa y oamíaetaa, J g i e S i a ü© StO. DoillillírO 
expuesto todo en vidrieras y mostra. i . , 0 . , ' , . ® 
rinran Annnnfrar& fPAina HahuR^ i . . . A las 8 y media fnnción eolenme á la Pre 
OOreS, enCOUCrara trajes OO ñafio OO I ciosisima Sangre, con oiqueeta y sermón, 
mo IOS qne Be USan en laa playas de* Día 4. Santo Domingo de Guxmán. Alas7ico-
fnodft. í munióugeneral de la Tercera Orden y cofrades del 
10 * i „ • , „ , . {Rosario. A las 8 J misa A. gran orqnest* y numeroso 
BOU Oe la mejor Ciase y i» máS aO»- I coro de voces bajo la dirección de Pastor," y sermón 
Triunfal carrera que ha sido saludada 
por la humanidad con un coro de 
alabanzas. 
D Í A 2 D E A G O S T O 
Este mea está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular está en Sania Clara. 
Nuestra Señora de los Angele?. Santos 
Alfonso María do L'.gorio, obispo, doctor j 
confesor; y Esteban, Papa y mártir. 
Nuestra Señora do los Ange'es. Eu los 
estados pontificios, en el valle denominado 
de Espoleto, se bal a la ciudad de Asis, y 
en nn espacioso llano, á media legua corta 
de la misma, la iglesia de Nuestra Sonora 
de los Angeles. 
Esta iglesia se ha hecho célebre en todo 
el uinndJ católico por haber sido la cuna de 
la religión franciscana y el retiro predilecto 
de su santo fundador. 
Pero la causa principal, y sobre todas, 
do la nombradla de la citada inlesia, cuyo 
aniversario celebra en este día la religión 
del seráfico padre San Francisco, es la sin-
g^lar merced que alcanzó el Santo á favor 
de todos los qne arrepentidos de sos críme-
nes, y sacramentalmente los hubiesen con-
fesado, visitasen dicha capilla. Esta gracia 
es la que comunmente ee llama "Jubileo déla 
PorciÚDcnla." Así lo expresa el calendario, 
con la idea da avisar ó recordar á ios fieles 
adquieran para sus almas esta gracia. 
El Papa Gregorio XV, por su brebe de 4 
de julo de 1622, hace extensiva esta gracia 
á todos las iglesias existentes y que en ade-
lanto hubiese del orden de San Francisco. 
F I E S T A S S L D O U I B a o 
Misas solemnes. — E n la Catedral ta de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias laa 
de costumbre. 
Corto de María.—Día 2—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
IGLESIá DE BELÉN. 
El lunes primero de mes, dedicado á las almas del 
Purgatorio. Los eiercicios empezarán 4 las 7i de la 
mañana, seguidos de la misa de comunión y práctica 
con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que confesa-
ren y comulgaren. 
A. M. D. G. 
6071 . la. i 
bada novedad. 
Kn corbatas ''.^ marl 
Las de la e l a c i ó n , que hoy llevan 
nuestroa iiegftntes, oon de batista á 
r.aT-*i á cuadros ó oon dibujos menú 
ditos. 
BI Habana Club, conaeouente con so 
tradición y su crédito, es una de las 
primaras nasas entre laa de su rango. 
UNA oaMTMNAEiA.—Ha Ntintes ha 
fallecido la sefiorlta de LiH>e de Fieg, 
quo babía nacido el 19 Germln»! de! 
«tflo V I , 6 sea el 7 de Abril de 1798 
Habia visto, por lo tanto, tresslgios, 
qna es todo lo que se puede ver, y al 
oomensar el xx conservaba la que ha-
bia venido al mnndo al terminar el 
x v m todas las facultades intelectna-
lee y escribía y leía sin nsar anteojos. 
Había sido dama de honor de la du-
quesa de Borry y conservaba gratos 
recuerdos de la corte de Carlos X , A 
la que había pertenooido. 
A Napoleón I lo oonooió en Nao tes 
en 1808. 
No ha muerto de ninguna éafi.<>rma 
dad determinada, pudiéndose dfttjir 
que se ha extinguido después dd cien-
to cinco afioa do vida. 
FATEST.—De trea aotoa ea compone 
la fonoión de esto nooho. 
V a primero Lola la daspalilladora, 
después Lo$ tabaqueros y por último 
L a noche de San JM n, qno uo es la da 
'as coplea ni la del iavxú conste. 
Manan», gran matioéeoon regalo de 
Juguetes para los nifios. 
LA U A B Q U B S Í T A . — L a más aristó-
crata de nuestras tiendas de ropa, la 
de San Bafael y Aguila, L a Ma que-
tda, acaba de reoipir nna fUmaote 
remesa de telas do fantasía, entre las 
qae rivalisan en novedad y gusto los 
organdíes, mnielin&s, satunea y 
viohyí, 
E i oreas y warandoles, amboa de 
superior oíase, no hay oompoteooia po-
sible oon L a Marqveti'a 
Tiene do estas telas nn surtido va -
riado, inmenso, piramidal. 
Esta casa goza del favor y simpatía 
de nuestras principales familias, por-
que, sobre estar bien montada y mejor 
surtid», su dependenoia, A las órdenes 
del amigo Morán, s&be ntender y 
complacer á todo el que la visita. 
A L a Marquesita, poes, quien guste 
d é l o bueno, bonito y barato. 
E N LA. DKOANA.—La Sociedad del 
Pilar está de fiesta maQnna. 
E n los salones de Ha decena" ae 
oelebrla una velada lírico-dramética 
para la que se nos i o vita atentamente. 
tSe bailará deapnéaf 
Lo ignoramos, porque el programa 
se ha quedado esta vea sin venir por la 
redacción. 
Pero lo apostamos: ¡á que hay baile! 
V a y a . . . . 
L A «OTA FINAL.— 
Mñgdftiea», qoe entó p róx ima á oa-
paree, reuib» c-! retrato r)« t*a nov ic 
—.Dicn', «irtreii»—pregunta la mu 
chacha—¿d^nde podda ponerlo de mp 
do que lo vea conataatemeatel 
- r - M ta «apejo, bija. 
or el P. Gregorio García, franciscano. Asistirá el 
Arzobispo de capa magna. Todos los fieles pne-
ganar tantas tnanlgencias plenarias cuantas vi-
sitas hagan á dicha iglesia, por concesión de Sau 
Pió V. 0033 4-31 
¡ir 
den 
Cuán efímero y perecedero es el 
triunfo de la falsa v i r t u d ! Como no 
descansa sobre la base real y verda-
dera de mér i to alguno, sólo bril la un 
instante, para extinguirse luego á 
semejanza de los fuégos fatuos. 
Pero la verdad es eterna; esa 
verdad que, para imponerse con 
irresistible fuerza, cruza la penumbra 
llevando en sus manos gloriosas la 
palma triunfal de la victoria, sin que 
nada ni nadie venga á ar rebatárse la . 
Y cuando el antifaz hipócri ta de la 
primera cae, arrancado por el inflexi-
ble tiempo, el rostro l ímpido y no 
velado de la segunda se ilumina aun 
m á s con los rayos de su luz propia. 
Sirvan de ligero preámbulo los 
párrafos que anteceden para la his-
toria que vamos á narrar. 
Veinticinco años há, allá en el 
humilde laboratorio de la Maga 
Química, vino al mundo pura, enérgi-
ca, llena de promesas y esperanzas 
legít imas, y blanca como el albor 
mismo de la m a ñ a n a en que nacía , la 
que poco después fué bautizada con 
el nombre de Emulsión de Scott, 
nombre que ella ha sabido enaltecer 
por encima de la rastrera envidia, y 
á despecho de los que, sin lograrlo 
j amás , han querido igualarla. 
Y al surgir á la vida, temblaron 
allá en su antro tenebroso los nefan-
dos genios del mal. En la escuálida 
faz de Anemia se estereotipó una 
mueca de disgusto; , Consunción, 
desesperada y en un acceso de tos, se 
dejó caer sobre su muelle poltrona; 
y Raquitismo, pudiendo sostenerse 
apenas sobre sus débiles canillas, 
corrió desconsolado á llorar el fiu 
próximo de sus días. Y cada cual 
llevaba medio oculto bajo su brazo 
un pequeño objeto, que era el fatídico 
depósito de los diabólicos gérmenes 
con que hasta entonces habían venido 
causando estragos en la humanidad. 
" ¡ N o s vencerá! ' . ' exclamaban, 
"nos vencerá . . . " 
" N o á m í , " decía Consunción, 
"porque m i reino es perdurable, y 
nada existe que pueda abatir la ener-
gía V o r a ¿ üé mis gérmenes. Yo 
seguiré l levándome á la fosa á cuantos 
caigan bajo mi fatal acción !..." 
"No,1 ' replicaban Anemia y Ra-
quitismo, " ¿ q u é puedes t ú sin nues-
tra inmediata ayuda? Somos tus 
auxiliares; antes que t ú llegamos 
pam ftllanar el caniino y abrirte la 
puerta; t ú vienes después, cuando ya 
hemos debilitado á la víctima.. . .Si 
somos vencidos, t ú lo serás t amb ién . " 
Justo presentimiertto que ha tenido 
después, no una, sino millares de 
veces, su más inequívoca comproba-
ción; pues en los veinticinco años de 
vida que cuenta la Emulsión de Scott 
¡ cuán tas veces no ha dado muerte á 
los funestos agentes de Anemia y 
Raquitismo, alejando así á la traidora 
Consunción que yá empezaba á 
! asomar su demacrado rostro ! 
Por eso es ella—la Emulsión de 
Scott—hoy en día, la salvaguardia de 
todos los hogares; el tesoro que im-
parte á la sangre empobrecida nueva 
riqueza, y vida exuberante; el recons-
tituyente m á s poderoso de la salud; 
y, en una palabra, la tabla salvadora 
del que sufre próximo á ser tragado 
por el hondo abismo de la muerte. 
¿Tiene algo de éxt faño , pues, que 
Sü paso por el mundo haya sido acla-
mado con verdadero júbilo ? ¿ Tiene 
algo de sorprendente el que hasta de 
las regiones m á s apartadas de la 
tierra venga el elogio de la docta 
ciencia á confirmar el mér i to de tan 
grandes virtudes? 
Afánese la mercenaria competencia1 
en disputarle el honroso puesto que 
ocupa á la cabeza de los grandes 
productos del siglo; luche en su mór-
bida impotencia el fraude inúti l por 
suplantarla con tristes imitaciones. 
¡ nunca lo conseguirá ! 
La verdad se impone siempre, y 
ella ha proclamado á la faz del mundo, 
en voz muy alta—de Norte á Sur, de 
Oriente á Occidente—que no hay 
nada absolutamente nada comparable 
á la eficacia curativa de la Emuls ión 
de Scott. 
i i l 
Maa Francisco de Asis 
SANTO JUBILEO DE LA PORCIÚNGULA 
El dia 2 de agosto por la maBana, á las ocho y me-
dia, se celebrara una solemne misa con sermón. Des-
de la hora de vísperas del dia 1'.' hasUt la puesta del 
Sol del secundo ttia, podrán ganar los fieles tantas 
Iiidnlgeucias Plenarias cuantas veces visiten esta 
Iglesia ú otra de la Orden Seráfica, confesando y 
coiniilgnndo con las debidas disposiciones. Estrt in-
dulgencia tiene la especialidad de haber sido conce-
dida por Ntro. Señor Jesucristo 4 su humildísimo 
siervo San Francisco de Asia y aprobada por los Su-
mo Pontífices. 6984 4-30. 
COMUNICADOS. 
I k W 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles numero 9, 
Gtrandes eziatoncias en J O T A - B , 
OSO 7 BBXXiXL.ANTES, se rea l izan 
á precios m ó d i c o a ; e s p e o i A l i d a d en 
solitarios de todos tase a ñ o s y pze-
cios» 
WOTA—Se compra ero, plata, jo-
yo», bri l lantes y toda c lase de pie-
dra s finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es "SL DOS DS HAYO" 
9, ASTGtZüLBS NtT^r. 9 
C11248 l A g 
TUS 
SECCION LB INSTHüCOION 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, para disponer la apertura del nnevo curso 
escolar do 1902 á 1903, ha dispuesto efectuarlo el dia 
J'.1 de septiembre próximo, quedando por tal motivo 
abierta la matricula para ingresar en las clases de 
este Centro desde el dia 1? de agosto, en la Secretaria 
de esta Sección, todos los días hábiles de 7 á 9 de la 
noche. 
Las asignaturas que se explicarán durante el men-
cionado «urso, según el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Lectura—Esovitnra—Aritmética (1er curso)—Gra-
mática (IV y S'.' curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros—Geografía 
é Historia—Francés é Inglés (I1.' y l¿9 curso para se-
ñoritas)—Idem 19 y 2? curso para varones—Lectura 
y Escritura superior—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno—Taquigrafía y Escritura eu máquina—Corte 
y confección deTubores—Solfeo y piano para señori-
tas y varones. 
Para ser matriculado como alumno en estas asig-
naturas, serán requisitos indispensables: 
1? La presentación del recibo social, siempre que 
el interesado sea mayor de 14 años. 
29 El del padre o hermano pam los menores de 
14 años. 
39 La presentación del interesado según previene 
el inciso 69 del articulo ¿5 del Reglamento de esta 
Sección; quedando sujeto el alumno al mismo tiempo 
á lo que previenen los incisos 19, !¿9, 39 y 49 Jel ci-
tado artículo 2¿. 
Lo que se hace público por este medio pam goue-̂  
ral conocimiento de los señores asosiados. 
Iliibanajulio 29 de 1902.—El Secretario de la Sec-
ción, Juan A. García. cl211 8a-30 Sd-ll 
LA COMPfflOORá GADITANA 
GBAJi FABR1C:, DE TABACOS, CIGARROS \ PAQUETES 
D i - PICAD-CTRA 
BE LA 
VSA. DS MANUEL CAMACHO S HIJO 
8 1 A . V L A M A 7 , H A Y A N A. 
• 1H9 2tíd-9Jlk-7 
En la tuberculosis pulmonar, en la 
escrofulosis, en la convalecencia de 
neumonías , en la pobreza fisológica, 
etc., la Emulsión de Scott ha respon-
dido siempre en m i práct ica á. la fama 
de que goza.—Dr. Víctor Anguita y 
Stuven, Médico cirujano por las Uni -
versidades de Santiago de Chile y 
Madrid, ex-Médico Director de Visita 
de Naves, ex-Médico del Cuerpo de 
Sanidad de la Armada Española , etc., 
etc. 
Para beneficio de los hogares, donde 
existen niños, reproducimos las sig-
nificativas palabras del autorizado y 
bien conocido Doctor Don Etisebio 
Guajardo, de Monterrey, Nuevo León, 
M é x i c o : — " E n cualquiera de las múl -
tiples manifestaciones de la diatésis 
escrofulosa de los niños no hay que 
perder el tiempo; prescríbase desde 
luego la Emuls ión de Scott." 
Enero n de 1900. 
Nada más encomiástico que las bre-
ves palabras del eminente Médico, 
Dr. Don Francisco Garza Cantú , de 
Monterrey, Nuevo León, México:— 
" La Emulsión de Scott es un remedio 
umversalmente conocido y sanciona-
do, que apenas si precisa confirmar 
una vez más que por sus propiedades 
nutri t ivas y reconstituyentes, es digna 
de la muy buena reputac ión de que 
con tanta justicia goza." 
Enero 11 de 1900. 
C I U D A D D E N E W Y O R K . 
H O T E L G R E N O B L E 
7a Avenida y Calle 56°, frente á Carncgie Hall 
y á tres cuadra» del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á Now York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuero. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lincas urbanas y puntos de 
Interés. PLAN E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
bailo de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E . D i C K , PROPIETARIO. 
También es propietario del 
L O N Q B E A C H H O T E L 
4 EN LONO BCACH, L- I. 
en el Ocenno Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
L a Emuls ión do Petróleo de 
Angier es notablemente efec-
tiva para los niños enfermizos. 
Á ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
de hígado de bacalao. E s un 
tónico espléndido, y justamente 
lo que necesitan los niños . Les 
hace comer mejor, dormir me-
jor, y ganar en peso, fuerza y 
buen color. Dése á los niños 
cuando tengan tos ó resfriado, 
cuando es tén pál idos y flacos; 
si están escrofulosos ó raquíti-
cos ; s i no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos están des-
arreglados. E s agradable al 
gusto. Se vende por todos los 
boticarios. C' 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON, MASS. , E. U . A . 
0 
I 
Y m m m m 
aoce usted á m .. 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l futuro bienestar de su 
n i ñ o depende de su pre-
sente nutr ic ión . 
Tenemos un libriio con numerosos 
retratos de niños bien ali-
mentados. E s grátis, 
Mellin'e Food Co., Boston, MaS3.,E.U.A. 
Sartido de tfeotos militares 
para todos los caer pos armados 
Fábrica de gorra?, kepis, etc. 
G . D I A Z V A L D E P i R E S 
Obispo 127.-H&bana, 
O. 1114 ae-i JI 
R E L O J E S 
r Durab le s y Exac tos» 
The Kcystone Watch Case Co. 
M Phlladelphia.U.S.A. 
E n que todos llevan on la esíero a s róSralo 
yue dice: 
S 
^ t s i c a s a í í í i í a ú i i í c * qu«oL^6« la BEILLANT.ERIA A 
MñíSse y tmañocf: pesoa además, extenso y variado surtido de joyería, reíojeiía y óptica. 
1191 ys.i JI 
NUEVO TRÍUNFO DE i.os Chocolates PÚlOS 
o r 
— ^ — . 
E s t o s c í i o o o í a t i e a p r o m i a d o a o o n M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , a c a b a n d e o b ^ j n e r e n l a d o S a n t a O l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s a l t a 
r e c o m p e n s a . 
P í d a s e e n t o l o s l o s e s t a b l e e i o i i e n t o s d e e r ó d i t o . 
c 1200 
ItnCBLECII 
La Fábrica de Relojes la mas 
vieja y la ir.as grande en America. 
9 
So venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Ouua. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
se <">loc;'.n en nuestro despacho, 
jíercailems -12, HABANA. 
6 Ja 
0r. Enrique Perdomo 
VIAS URINiRIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J«ítí«ifarf«33. De Vi á 3. C1228 1 Ag 
MEDICACION 
AKTIDISPEPTICi 
REAL FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
grnnn-
1 a d a y 
eferve. cente 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 
Ouracldn de la Dispepsia, 





^ /¿V^Vdc i es ló -
tungo. 
D 33 
JPabrícacióü esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÍTNIOAMENTE verdadera boja de Vuelta Abajo. 
Xscs d@ h o b r a s o n an& v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Frúebdos el público, y ea seguro que será conatante consumidor do loa 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ignaies, siempre superiores, 
para que ios fíimadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase es tóí< \ m dopósiies de k Sabaaa y ea ios jmacipales de leda la hia. 
J3>..Í 
e :216 Alt 1 Ag 
Tejadillo 38 
f sq* fi Composteia. Haftona, 
C 1179 20 JI 
POLICLINICA 
D 1 L DOCTOE 
n A B A J S T A 
de la Impotencia 
liQl por el eieteraa mix-
to do Sueroterarapia y Eleccrotorapla 
de Kalvet. Exito eeguro. 
ma Icyecclocea 
ein dolor ni molestias, CórádÓn ra-
dical. E l enfermo puedo ateader á sus 
qnehaceres sin falt&r un ortlo día. E l 
éxito de su curación ea eeguro y ein 
ninguna consecuencia, 
moderno, para la tuber-
calosia en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomens 
con 61 reconocemos á los 
oníermoa qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas quo tienen puertas. 
Samán DE ELECTROTERAPIA en oubluil general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE paja las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaolone?. 
sin dolor en|lae estrecbe-
oes. Se. tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corrales n ú m . 3 .—Habana 
c 1239 l / t r 
Bayos I , 
Alemania, 
Pr«atl«dA ora laB'lúüs ¿3 b/juceoii la V.ila* BitpoilolSa da Parfx sBiVB 
Qxfxs. ta (S«bj l ;daí? . s f fo«TJ*k «««mWwJ» y •jr^xi.tinvikti l « l « s a i ñ o » . 
n U68 35"1 8' 
BNFEEMEDAD1S DB LAS VIAS U E I I T A E I A S 
<le E d u a r d o F Á Í J I J , FarmacécLt íoo do P a r í » , 
Nu-ccroao» y distlngaiacs íscultaüvo* de esta Isla emplean esta prepar»-
tfín con éxito en el tratamiento do los OATAKEOS DÉ L A VEJIGA, loí 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMÁYÜBIA 6 do- mm.es de sangro per la uretra. 
Su a?o fíiCÜiía la ertraMón y el paoajo ft loa rifionas de las arenillas ó de lo» 
¿áléuloft, Cuia la SETENCiON DS ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y ÜD»lmeuto, «wí ser tina Pímacea, debe probarse en la generalidad 
do IM casofi ea quo haya qao coia batir un estado patológico délos órganos 
genlto-urlnarlca. • 
Dósis: Omtro ausharfiditcfj de ootfA al dia, es tear, una cada íres horas, en 
media coioiia de agua- . ' 
Venta: Botica Fíancea;*, ¡tan ü a f ^ i Mqnína & üa-napítuaílo, v «n todas laa 
demás farmaolfta y droguarías do la Isla d« Cuba, o 1253 1 Ag 
ii32 ' JD 
necesita el Gobierno que le presten y justamente CUATRO 
i M I L L O N E S de pares de calsado piensa vender con los si 
• goientes precios, la 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
Etab&nK 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tuvo lugar la 
reapsrtnra del Aparato de Soda de la 
Bouca do San Jofió. Laa personaa da 
gasto recfwooeo qae loa refreeooe qae 
éxpeede este establecimiento eon loa 
mejores de la oiodad. Hechos con ja-
rabea de fratás del país, Begús la ©a-
tacióD, y agua carbónica bien cargada i 
y helada, reealtaa de on sabor exqni-
sito. Oonfecoiona también refrescos 
ooo KQíno dfi frataa del extr&njero, eo 
mo Freea, Frarobaese, etc., y adero&a 
otros bios ooDOoidos como Ohooolato, 
V&icilia, Coca Ko'a, Zarzaparrilio, 
Oalisoy», Gioger Ale y tfeotat' Soda 
qco no tiene rival en el roerc&do, ó 
f.ea el lee Oream Soda, y pota lae fles-
tas de la in&ngnraolón de la Bcpúblioa 
ofreeH'fe alpacas nóvedadea, entre eilaa 
el Fonche Boyamés helado. 
Botica San José, Hsbana 112, esquina 
á Lamparilla.—HASANA 
C ^ X . Z A P O B l f S C H O B U Í XMA C A S A 
Zn-patos de becerro negró y de color á, ^ 5-01 
Jlotoues y Borceguiea id. id. A !> 5-31 
Id. id. glacé id. ; id. á, !$ 5-57 
Id. provenzal id. id. A $ 6 01 
Como se vé estos precios son de verdadera reciprocidad, pues nunca se ha rieto qne el 
calzado hecho en EL MODELO so venda tari barato. 
HECHO A GUSTO DEL MAECHANT3 
Zapatos dú becerro negro y de color a $5-31 
Botines y Horceguíos id. id. úifó-8l 
Id. id. glacó id. id. á | 6 H 
Id. provenzal id. ' id. á $6-61 
Fíjerie'fi en estos precios, en la exéolcnte calidad de los malcriales en la esmerada 
confección y en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo E L MODELO, 
San Kafael número Ljmede hacer estos milagros. 
En ~4 horas se hace toda clase de calzado. Por procediinkinto moderno. En-
viando un botín ó zapato usado su Juico el calzado que se pida sin máa medidas 
que tonar. * într, de hacer lupir al calzado que por evohu ión, moderna está haciendo EL MODELO 
se venden y.000 pares de zapatos >" 
que se dan á precios de reciprocidad 
e 1202 
botines negros, y de color, de pernonas que no lian recogido sus encargos, 
es decir a como quieran. 
6SáN FABRICA ESPEGIAL BE BEA8ÜSE0 
ANTIGUA CASA BAEO 
h u e v o s t r i u n f o s d3 l o a a 
d e e s t ^ c a s a q u e fu^rcm pr 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guüos, coronas5 centrífugas, dina» 
Irnos; y pasta lubricadora para carros,todo 
I de clase superior y precioa reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
MM 
á n g e l F e r n á n d e z L a m n a g a 
Obispo Ifi, do 
¿9111 
ABOGADO 
1 á 5.—T«lííono4)«0.-rrHAPi«na. 
2>ra. Serafina 0. S5anmy 
• CIRUJANO DENTISTA. 
'Especialidml en extracciom"! HÍU ddlíir, ein •itera-
ción de la salud; Hace toda clase dé trabajo» concor-
uieutea á su profesión y los gar.muza, á ppecv» mí>-
HCOB. l'nsn á trabajará domicilio, Oabinete Dental 
Auimua, 1% esqniuaá Indusina, de, laa 8 de la nafia-
aaen adelante a todas lunas del dia. 
573a 2&-22 Jl 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 á 5 libras por Bemaua, 
<rin ningúii cambio radical eil sus couiidaH, m mediei-
uas nauseabundas, fajas ajustadas, ni enleriiiedades 
áatástricas. Soy un verdadero inédito practico que he 
hecho nna especialidad de la rediiccióu de la gorjtyra, 
y después que usted halla empleado mi tratamiento 
durante alguuas semanas, dirá: "Jamás me seuti me-
]dtéú la ada.'1 ,_ . . r^-vmy^xMfrÉ 
Sicilia FiiTiim Y j i f a 
Con mi tratamiento su peso se reducirá sin i ausar 
arrugas ni flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú'otras evidencias de la obesidad deeapar-
recerán; sus formas adquirirán simetría; !a comple-
xión se hermoseará; los .males del corazón, ríñones, 
estómairo ú otros órganos so curarán, y n t̂ed sera. 
brado de la prouti'ud y lacilidad déliciosaniento asom ; con que ostorf resultados se ele( tunn¿bajo nnevo r i -
mn, Satisfacción garantizada, lldan mi nuevo folleto 
sobre la obesidad, su causa y cura, que so enviará en 
¡aja abierta. Le convenceré á usted. Mencione usté 
periódico cuando escriba. 
H . C . Brabford, BS. » • 
2 á East 23ti. street, Xca-Vo¡'/¿, 
adm, _alt í ü t L r 
Dr. Juan Pablo Garda 
f t - VIAS UBINAKIAS. 
üonanltss do 12 á 2. 
c 123 > 
LUZ námero 11 
1 Ag 
Ramón J. Martínez 
A B O G t A D O 




A r k r o M a ñ a s y ü r q u i o k 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R Í A S 
AmorsrtiTa 3 2 TeJé loao 8 1 4 
o i m • - ^ . A g 
r S P E O I A L T S - ' A 
EN ENFERMEDADES CE LOÍ̂  O JOS 
CcüEii'.tae, cpeiadoncr, elección de espe-
ÍUCIAS, ¿o 12 ií 8. ludnstxia n. 71 . 
o 1233 1 Ag 
Doctor R. Cliomat 
Tratoraiento especial do la Sililis y Enfermedades 
Consultaa do 12 á 1. venéreas. Curación rápida 
Felóf. 854.—Egido 2, altos. C 1 - 1 Ag 
Or. Gonzalo Aréstegui 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades délos niños médi-
ías y quirúrgicas. Consullas de 11 á L Aijular UKJJ 
relcfoiio82l. C1231 ' • • J Ag 
Doctor Luis lontané 
Diariamente consultas y opeiaciones do I á 3.—San 
Ignacio M.-OIDOS, NA1UÍ5, GARGANTA. 
o 1230 1 Ai 
a p o s i c i ó n d e M á i i x í o . J&C&'Ú&U 
O h a r l e s t o E L m e n c i ó n de homor. 
o : e x s : p p 
t i m «i» 
d e g o m a 
B e n l a se-
d e t ^ n e r e n 
i 
P o c t o r C . E . F i n l a y 
Espccialisfa en cnfeiineclades de los 
ojos y úe los oídos 
Consultas do 12 á 3.-Tolófono 1787.-»CampaTia'io 100 
c 1229 1 AK 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES h'.H-
VIOSASy de la PIEL (incluso VKNKKKo y i ^ lb l -
L1S.J—Consultas de 12 á 2 y de 6 a 7.—i'neb. l'J.— 
relófono 459. c 1227 1 Asi 
J. m s S ñ 
HABANA. 
XAft 
OCULISTA. i i 
Prado nftnero 105, cogtedo de YiRanie^."1' ' 
C1226 l A g 
,. . .... l-.'i íl.li.'O I1U 
l OoTOft BOBSLIN 
Lem&tóicgo y Loprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
Xeenr libre oe "Eofermedadea de la Piel y 
BHH r ^ . . en el Diapenaacio Tamayo. 
V-CD-C 88 de 12 á 2 91 Jesús María 
t. 1; 1-61 1-Ag 
^ l a a B. Z a n g r o n i a 
INGENIERO AGRONOMO. ISK^I T 8 0 ^ fr*" de A8UNT03 periciales, 
pedidas de tierra*, myelacionea, taaaciones y con» 
^ncc.ouea de «adera de todas dimensiones y estilos 
£ a ^ í l ^ ^ / ^T1*0 y en la Población, contando 
^ÍUP a? ?0nal «"nP6*611^ 7 práctitre. Gabt 
»5t« Aguiar 81, de ana a cnatro p. m 
- Li22¡ 1 Ag 
ARTES Y OFICIOS. 
F n S a n M i g r e l l 7 7 , por Campana* 
rio, se htteen trajes para señoras de 4 pesos en ade-
lante; batas de 2 pesos en adelante y trajes para a i -
ños mny baratos. Prontitud y puntualidad. 
á 6 7 4-2 
ABOGADO T PROCURADOR. - Se hace cargo _ de tod» clase de cobres y de iutestatos, testamen-
tarías, todo lu que pert*iH;ce al Foro, sin cobrar basta 
la coBdnr .n, facilita dinero á cuenta de herencia y 
Bohx» hiijutecas. San José 30. 606(5 4-1 
Se S e alquilan 
B a r n i z a d o s . — S e o f r e c e 
dolnicilio para toda clase de trabajos. tatrnizan 
pianos y toda clase de muebles & precios iQMírus. Ra-
zón Oficios 70, barbería. 6085 4-2 
Desea colvcarse un buen criado 
He manos de profesión. Siendo hombre formal y con 
j buenas recomendaciones. Neptuno número 30, Mon-
tañesa, darán razón. 6063 4-1 
FOSTER & FREEMAN 
C0UNSEL0ES I N PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
tSS?***0 v Notario. Cnba n? 25, Habana, Registro 
ÍZut/ 17 ^ n t e s en los Estados Unidos y en es-
H ISia. Atnnti-ui M>C>/.O...;I... .• :_ i . . . • . •' ^ Atnntoa mercantiles é industriales. 
1 Ag 
Clíaíta de enracióii sifi ítica 
del Dr. Redondo. 
Avl«a al público que por deferencia á sn 
Bamerosa clientela, trasfiere e] viaje á Ma-
drid para máa adelante. 
0,1*a<loo'!.B Btteno« Airea aS-Te)«uao 1873 
— ^g__ 
E l í s e o G i b e r g a 
Y S a n d a l i o F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario U l . 
¿051 Consultas de 12 á 3 13-1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
^ j t o l g f c a r i M i y afecciones venéreas y sifilíticas.-
W S e r o í 8 Seuora8 rfonanltas de 1 á 3.-Ber-
5275 26-8 J l 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de l á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
•iemes.—Dorntcilio: Jesús María 57.—Teléfono 565 
¿<33 156-11 Ab 
Miguel Antonio Nogueras, 
- A T I O G r ^ A S D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
G. i E J.412 
D R . CLODOMIRO NOY 
MÉDICO CIRUJANO 
Vomiñlio Aguila 8.—De 19 á 1 consulta*.-. 
VaUada del Mimi* 1*9, alto».—De U á 3. 
5í?Í 26 3 Jj 
S u » e » t l d n T e r a p é u t i c a 
' i ratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
si»ocio.;e8 nincion&les en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De L-.s fecnUades de París y Madrid.—Consultas de 
g • *• -Ajc-stad 61, altos. C 1149 11 Jl 
X > x . Q t u s t a v o X i ó p @ z 
C n r e r r n e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l e s n e r v i o s 
Tricado h Neptuno 64. Consulta diaria de 12 42 
•1176 20 Jl 
r r E n r i q u e N " ú ñ e z ~ 
P»ofe*or auxüiar de Ciruiia y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
CoujuiiM d«Jl A2.-San Miguel 116. Kelófono 1212 
- ^ 1144 11-J1 
ur. i Darás Seora y c 
. ABOGADO F AGjBIMEASOB, 
A G U I L A , 6 6 
PXLÍK Y V e n t u r a 
ABOGADO. 
c 1185 33 Jl 
B R . R . O V Z R A L 
OCULISTA 
J«fe de la Policlínica del Dr. López durant* tren 
iBos.-^Consultas de 12 á 2.-Man¿que 73 bajos^ 
Las operaciones gratis. 
1« Jl 
Para loa pobres $1 al mea. 
C 1143 
DB. AD0IF0 RETES 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido eatoma-
•a , píocedjmiento que emplea el profesor Hayens 
«al Hospital St. Antonio de París 
Consultas de 1 4 3 de U tarde.-LaTnpíirílla n9 74, 
íot.—Teléíono 874. C1141 ÍA-TI ' 
C o s t u r e r a p e n i u s r J a r 
Trabajos de todas clases en costura para casa par-
licnlar. Oficios 70, bajos: con buenas referencias. 
6085 3-2 
Dolores Osor io , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria eso? á Colón. 
c 1186 26-23 Jl 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
San Miguel 65 entre San Nico-
5256 26-« 
Se ha trasladado 
lás y Manrique. 
Una buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. Sabo 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás 152. 
6042 4-1 
Tina señora peninsular 
de 15 días de parida, desea colocarse á leche antera. 
Domicilio: Aguila 116, cuarto 81. 6061 4-1 
A R A M B U R O 12 
Se solicita una buena cocinera peninsular para cor-
ta familia. 6055 4-1 
U n a coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
tiene quien responda por ella. Darán razón Aguila 
126; £§98 4 31 
3 3 S S S A C O L O C A Ü S B 
una buna cocinera ó criada de mano peninsular. Car-
men 6. 6003 4-31 
Ageneia de colocaciones de Mariano Gallego, í Ha-Baua 108, teléfono 308.—Este es el Centro más 
acreditado, facilita con bu anas referencias toda clase 
de criados de servicio doméstico; dependientes y tra-
bajadores de campo. Respondo del dinero de la pla-
za que se entregue al cocinero ó cocinera. 
6029 4-31 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa- l 
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. i 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni- f 
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de } 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 Jl 
de manos del pais y de mediana edad se solicita cu 
Santa Clara 41. 6001 4-31 
, Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir cen 
su obtigacién y tiene personas que respondan por 
ella. Informan Factoría 17. 6022 4-31 
Se solicita 
«na criada para el aseo de unas habitaciones, que se-
pa coser y cortar por figurines. Calzada de Jesús del 
Monte número 440, 6015 4-31 
CAIIPÍI o í i ' nnacostnrefa que hava f rá - l 
B U U U l i a i l , bajado en taller como oficiala I 
V séjM cortar, para cose.- de 7 á 7.—También una < los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
buena lavandera que haya trabajado en casa particu- j de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
lar, ambas han de traer referencias. Calzada del partamento de Sanidad. 
5951 4-29 Monte número 473, altos. 
D K S S A . C O T . O C A B S S 
nn español de mediana edad, de cochero, portero ó 
sirviente, tiene practicado estas obligaciones y es útil 
para ellas. Informes y referencias Slorro 50, bodega. 
5957 4-29 
V n a s e ñ o r a 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó 
sa particular. Tiene relerencias. Bernaza 63. 
5927 4-29 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto y tiene quien responda 
por ella. Informan Misión 31, A. 5922 4-29 
Criandera peninsular, 
de nn mes y medio de parida, aclimatada en el país, 
desea colocarse ú leche entera. Informan Neptuno 
núm. 60, vidriera de cigarros café de Cuba, á todas 
horas. 5928 4-29 
D X X V E R O 
Se da en hipoteca y con alquileres y pagars. óFer-
nando Córdova, San Ignacio 50, de 12 á 4. 
5945 4-29 
UNA CRIANDERA PENINSULAR aclimatada en el país, con buena y abundante loche, desea 
colocarse á leche entera. No tiene inconveniente 
en it al campo. Tiene quien responda^ por ella. In-
forman San Lázaro 4 y 299. 5949 4-29 
U n a Joven de color de m u y bueoos 
modales desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quieu responda 
por ella. Informan Progreso'número 6 
5052 4-29 
Casa de Huéspedes 
G r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a á l a c a l l e a m u e -
b l a d a s c o n c o m i d a s . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . A g u i a r 7 2 , a l t o s , 
e s p n i u a á S a n J u a n d e D i o s . 
6103 8-2 
COMPRAS. 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE número 400, se desea comprar una casa en la mis-
ma calzada, desde la Iglesia hasta la Víbora, de 6 á 7 
habitaciones, patio y traspatio. 
5929 ^ 4-29 
S e compran y venden c a s a s 
de todos precios. Fernando Córdova, San Ignacio nú-
mero 50, de 12 á 4. 6946 4-29 
PERDIDAS 
PERDIDA.—El dohnngo por la uoclia se extravió un reloj de acero con ar. retrato da una señora 
que se tiene en gran aprecio. í?e le agradecerá y gro 
tificará generosamente al que se lo haya encontrada 
y lo entregue en Villegas 9.3, bodega. 
6068 44 
Hpf iHp flV*!1 día 27, se ha extraviado de Amis-
¿rCRUC ttjtr tadn. 54, una perrita do colora 
maríllo claro que entiende por Wnera El que la pre-




un joven para cocinar á la americana y á la españo-
la, habla los dos idiomas, tiene buenas referencias 
y personas que garanticen su conducta. Dirigirse á 
la calle de Baratillo oúm. 3. 
6072 4_2 
Se neces i tan 
SDesean colocarse 
una joven para coser en casa particular. Informan en 
Luz 46. .V.I97 4-31 
$ 1 0 0 0 
se desean colocar en hipoteca, bien sea en la Habana, 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte J. J. Posse, San 
Ignacio SO, de 12 á 4. 594£ 4-29 
DESEAN COLOCARSE DOS JÓVENES PE-niaenlareá una recién parida, con buena y abun-dante leche, de criandera á leche entera, y la otra de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 5, tren de coches. 5919 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informau Cristina 28. 
6924 4-29 
U n joven pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano en casa particular 
ó de comercio ó de cafetero. Sabe leer y escribir y de 
cuentas. Informan Habana 136. ()03i 4-31 D e s e a C O l O C a r S C 
SE SOLICITA una criada blanca ó de color que nn joven peninsular de criado de manos en casa par-sepa bien su oficio, ha de presentar buenos infor- J ^ ' ^ . ^ f 0^efcJioApar^cii^l!.e.r° TUI.™!?6^ 
mes. Se le da bueu trato y dos centenes de sueldo, en 
Linea 97, Vedado. 6004 4-3 L 
©E s o ; I C I T A 
una criada de mano que traiga buenas referencias. 
Compostela n. 100, altos. 6027 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora en 
casa particular, gana buen sueldo. San Lázaro 212. 
6026 4-31 
CRIADA Y MANEJADORA.—Desea colocarse una joven peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe coser á máquina y repasar ropa; es 
persona formal y tiene recomendaciones. Informan 
Obrapía 84 después de las nueve de la mañana. 
6016 4-31 
sonas que respondan por su conducta. 
Aguacate 128. 5925 
Informan en 
4-29 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do auinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DIARIO DE LA. MARINA. G. 11 Jn 
D e s e a c o l o c a r s e 
S E S 3 A COLOCARSE 
un joven peninsular, de criado de manos, dependien-
te ó trabajador. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Informan Cármen 6. 5926 4-29 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. Informarán, Consulado 124. Teléfono 
núm. 280. 6896 4-27 
los fabricantes y almacenistas de tabaco.— Un 
de cocinera una señora peninsular en establecimiento ; m venta ae tabaco, deoeana viai 
" Teniente Rey_ nú- '. CA de esta; bien para las Repúblicas'del Sur 6 para los 
6074 15-2 Jl 
Se alquilan á cuadra y media del Parque de Co óu 
en casa de familia respetable dos habitaciones juntas, 
frescas y espaciosas, propias para señoras solas ó 
matrimonios sin niños. En la misma se veude un 
palomar con diez pares de palomas y sus crias. Ra-
zón Somernelos 13 6069 4-2 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa 7 venti lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a callo, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por. A n i -
mas . Prec ios m ó d i c o s . I n f o i m a -
rá é l portsro á todas horas. 
O 241 1 Ag 
Se alquila la espociosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodores, un cuarto para criado 
6 despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico v már-
mol. Informan Luz 87. c 1259 l Ag 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajasen Habana 130 y en O'Rei-
Uy 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
cl260 LAg 
AVISO.—Se alquila nna hermosa casa en Cerrada del Paseo número 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas habitaciones, baño, suelo hidráulicos 
y cocina muy cómoda, todas á la brisa, con patio y 
traspatio, en la suma de 10 centenes. Informarán 
Gervasio 109, A, á todas horas. 6059 8-1 
en Estrella 70, 
4-1 
y vende la moderna casa' Paula 70, 
informan. 6057 
Coatro hermosas habitaciones 
altas, frescas é independientes, Cinco centenes, Rei-
ua 153. 6053 4-1 
U n departamento 
á señoras, matrimouio ó caballeros, siu niños. San 
Ignacio 46. 60f>8 8-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
onina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos que dominan toda la bahia. 
Todas estas casas tienen f)apel indicando donde está 
la llave ó informan en Reina núm. 22. 
cl220 16-1 Ag 
Un cuarto bajo y dos altos que tienen un colgadi-cito y una azotea pequeña, agua é .inodoros, se 
ceden en alquiler á pocas personas sin níñds ai artii-
males permanentes^que den referencias á satisfacción. 
En la casa Amargura 80, habitada por familia de to-
do respeto. 6050 4-1 
A L Q U I Z i A 
la casa calle de San José n. 10, fresca, eómoda é hi-
giénica. Alquiler ocho centenes. La llave en la bo-
dega del frente 6 informan Habana 53. 
6017 4-1 
Almiceneg de tabaco 
Se alquilan, módico preeio; acreditados por más de 
40 años. Muralla 113. 6060 4-1 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una buena casa de planta baja ó nn alto indepen-
diente, con más de cuatro cuartos para la familia y 
dos para criados, Informan Sol 74. 5988 8-30 
ó casa particular. Informarán en 
mero 47. 5982 
A joven que ha viajado en los Estados Unidos en RAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En 
la d 0 ri  jar para alguna fábri- í V f 6 8 ^ respetable y acreditada casa de jamiha, con 
4-30 
UN MORENO de mediana edad, desea colocarse de cocinero en casa particular ó establecimiento. 
Sabe deaempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda de sn buena conduota. Informan Drugo-
ne» 45. 5990 4 30 
UN JOVEN deaaa colocarse de camarero en cafó ó fonda ó para servir en una fabrica ó almacén 
de criado da mano Sabe deaempaliar bien «u obliga-
ción y tiene muy buenas racomenduciones de las ca 
tus donde ha astado Darán razón San Pedro núme-
ro 20, fonda. 5989 4-30 
Estados Unidos. Pueden dar referencias en 
casas de comercin de esta.—Dirigirse por escrito'áM. 
C, DIARIO DE LA MARINA. 5906 4-27 
B e l a e c o a i n 2 0 
Sa solicita una «ocUiam y una «riada de mano 
6961 i 30 
D S B S A C O Z . O C A I t S B 
una peninsular, de oriada de manos o uanejadora, 
tiene buenas recojuendaoloiiea En la misma una 
criandera también ^euiuinlar Tiene buena y abun-
dante leche. Sa pueda ver su ui£a infovmap Apoda 
ca 17. Jl'tlO 4-30 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó costurera en casa par-
ticular; tiene muy bikenos informes y dan razón Luz 
número 59. 5887 4-27 
pisos de mármol y el tranvía por el. frente y ambas 
ilgunas esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
cafle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además nn departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 76, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excolente, limpia y 
abimclauto. 6032 4-31 
@ e d e s e a c o l o c a r 
nna manejadora; tiene personas que respondan por 
ella. Darán razón en Neptuno 207. 5884 
A G U I L A 7 2 
se alquilan habitaciones á hombres solos á matrimo-
\ 07 / nio sin niños. So toman y se dan referencias. 
6009 4-31 
D E S E A A C L O C A R S E 
una joven peninsular de mauejadota o orlada de ma-
no. Tiene recomendaoiouaa da lai a ui donde bu es-
do: Informan en Anima» 68. *« «Wa 4-30 
D E S E A C O L O C A B S E 
<le criada do manos ó manejadora una joven peninsu-
iar. teniendo quieu la garantice Informan Compos-
tela 131, altos. 6880 4 27 
U n J o v e n , d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de manos Informau Lealtad, esquina ft 
Reina, oarulceria 5885 4-27 
Habitaciones hermosas y ventiladas, 
se alquilan en precios módicos, dando todas á la ca-
lle. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
6008 4-31 
D e s e a c o l o c a r s e 
cincuenta trabajadores de campo para Yucatán (Mé- » tin buen criado peninsular iab_ 
Jfico) can pasaje gratis, mantención y módico; la pri- Vl>er y tiene buena ODuduot», lafo* 
mera quincena sa les pagará á razón de|l'-50 "cts. 
moneda mexicana y luego después por tareas. Para 
más informes dirigirae de 8 á 10 de la mañana y 
de 12 á 5 de la tarde á Rafael Reyna y Carmona, 
Baratillo núm. 3 (altos) Habana. 
6073 4.3 
atoa 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
^ BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-Teléfono 
C. 1142 10-J1 
Arturo Marcos B eanjardía. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 los día» 
««tebory de lláSteafestives. 5223 26-6 Jl 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NlífOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
San MigueL—Taléfono n? 1262. esquina á 
fie dossa colocar 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, preñriendo aer manejadora, tiene buenas refe-
reac.ue. Informan Lccena 15i 
6082 4.3 
U n a s i á t i c o 
buen concinero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por él. Informan Salud 69. 
4-2 6089 
T7sa Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 29-. 
6084 4-2 
Rey y San Ignacio, ZB(pl|Ncl^. 
. OflU BU dCr ,, 
en Tani^ntp * 
4 4-30 
BE E O L I C I T A 
una criada de mano qua traiga referencias, para Ma 
rianao. Sueldo $8 plata y ropa limpia. En Habana 38, 
ipformarán. 5902 4-27 
U n a c r i a n d e r a 
(' de 40 días de parida, con buenB_y abundante leche, 
( dpsea oolocarae á media leche- Tiene quien la ga-rantice. Informan Oficios 54. 5903 4-27 Á 
SE alquila la magnífica casa de alto y bajo. Haba-na 51, entre Tejadillo y Empedrado, acabada de 
componer y con grandes comodidades. Informara 
su dueño en Prado 44, de doce á tres p. m. 
6023 8-31 
B 1 2 S O L I C I T A 
una cocinera para un matriffiofiio 10I», qua sepa «,u 
obligación, en Luz número 6, altoi. 
5985 4-30 
U n a criandera peninsular 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera ó a me-
dia leche. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Habana, esquina á CReilly, carbonería. 
6987 4-30 
S I S S O L I O I T - A . 
una criada de color, para ayudar en los quehaceres 
de la casa y manejar una niña,. Que teñga buenos 
informes. Cepeto 4, Pliizá de la Iglesia del Cerro. 
5979 4-30 
SE solicita para el Vedado una joven del país ó ex-trangera que sea inteligente ó instruida, para cui-
dar dos niñas de 4 á 8 años, además ha do saber co-
ser, cortar y traer muy buenas referencias. Infor-
man en Riela 3, La Campana, de 8 á 91 a. m. y de 1 á 
3i p. m; 5976 4-30 
SE SOLICITA nn buen maestro albañil 6 propie-1 " 
t fna j o v e n peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, con 
una familia que se embarque para España ó Mésico. 
1 lene pei-sonas que la garanticen. Informarán Cár- Otario de casas para trabajar con el de estuquista ó 
aenas 04. 6096 4_2 estucador. Sé hacer fachadas y habitaciones de todas 
Dr-ot-A c m n r A-DC-C ! 1 . — c l a s e s imitando todos los mármoles y ladrillos y tra-a H w X ^ V l í t i - nna cn.a-ndera P^salar ! bajos en pisos de cemento con adornos; trabajo sin 
nnede ver t ™p^a LPA ' 8U ü&f robV8ta q'?e 88 I pretensiones y garantizo el trabajo. San Joaquín 40, 
Eoctores v t ^ t ^ ' reconocf.(laJ>or ^ mejores Carpintería, informan. ¿965 M-SO 
aociores y esta dispuesta para salir fuera de la capi-
tal á donde se le proporcione. Informan Sol 119, altos 
pregumur por Marcelina. 6094 4.0 U n joven pen insu lar 
desea eolocarsB de criado mano. Es trabajador y sabe 
cumpljr con su obligación. Tiene quian responda por 
él. Informan Gloria 225. 6096 4.2 
FASE\Ams . UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa con los nmos 7 sabe cumplir con su obligación. No ti^ne 
¡ inconveniente en ir al campo. Tiene quien responda 
por ella. Informan Salud 133, carbonería. 
6Ü93 4-2 
ÍDIRTBHO 
Cnanto se desee en hipotecas, alquileres v pagarés 
Con buenas bases, operaciones en el acto'. Habana 
114, esquina a Lamparilla á lodue horas 
6092 4-2 
L A ACADEMIA D E COMERCIO 
que estuvo en Sa'nd n. >, 
para mejorar de local se ha trasladado á 
San Nicolás n. 105, 
eitre Salad y Reina. 
E creoien'a favor que el público no* dispensa, nos I 
ha obligado á trasladar esta ACADEMIA al amplio é \ 
jjíirienico local de a calle de San Nicolás núm. 105, 
«onde nos proponemos reorganizar en debida forma 
«oda» !aj secciones con el profesorado competentísimo 
®e/lQC ",sPOIiemos, libres ya del ruidoso tránsito de i 
v*hU aloe que en el antiguo y reducido local nos difi- I 
•olfc. r,-» la enseñanza. 
Herán objeto de nuestra preferente atención, la 
Mícnanza del idioma inglés, por ser la lengua que 
«omina en el movimiento comercial del mnndo, y la 
tnstrnrción general de materias elementales hasti el 
ff.-ndo siipenor, para oue los alumnos al dedicarse negó a una especialiad, lleven sólidos conocimientos 
Sre'"1"08' fundamental de la cultura del hom-
LOÍI enseñanzas que se dan en esta Academia son: 
OOMERCIO, 
ENSEÑANZA GENERAL, 






*U» ««r^ial de IDIOMA ESPAÑOL á extraa-
Laa excelentea máquinas de escribir que poseemos 
¿SjjLl?* "stemas d e c l a r é 8 v ~ - - - ^ 
PREMIER y REMINGTON. 
HONORARIOS: Estos serán satifecboP r , ^ ™ ^ . I T T ^ . C9CINER0 -De?ea colocarse un joven pê  
twlidades ade antad»» ^ n ™ ^ r * " r „ A?0r_me'J' I V,nmsuíar1Para cocinar, bien sea en casa de comer-
cio o particular; no tiene muchas pretensiones. Diri 
m m mim OE m m 
BÜRNAZl 40, FRil. 
Se compran y venden al pef inayoi grandes canti-
dades de maderas de! país. 
Hay 32 casas éii venta desde |1.500 á $10.000 
Se compran gravámenes de capellanías ó particula-
res sobre fincas rnetieas y urbanas 
Se dá dinero desde el Sal 12 por 100. 
Se vende una casa en el centro de la Habana que 
produce 40 centenes en $17.000 y agua redimida, 
oe admiten toda clase de comisiones. 
Horas de despacho de 1 á 4 p. m. BERNAZA 40 
principal. 6081 8-2 
para recojer datos para el Anuario del Comercio, se 
sobcitan dos jóvenes que tengan buena letra. Obispo 
86, librería. 6075 4_ií 
SOLICITUD.—Se desea saber el paradero de'doñ 1< rancisco López Romero y lo mismo de su primo 
don Candido Romero Bouza, natural de Puentes, pro-
vincia de Coruña, para asuntos que á ellos les con-
" ,£11lle Pueda dar r^ón, diríjase á Suárez 53. 
8-31 6025 
COCINERO Y REPOSTERO peninsular, joven, con buenas referencias, desea colocarse sin pre-
tensiones en casa particular ó establecimiento. l a m -
bien va al campo si se ofrece. Aguiar y Chacón, bo-
deg^ 6036 44 
•̂VAWWHVB pv'l UJ C U"~ 
teE*• & 30 ! Matemáticas inaeii^sa general, 5 30 j Magisterio.. 
^ teíS«ad| ÍT '̂Íng,<?8' e8CrUura en mkW™ 
•--ífA8^1111 d-e e*Paño1 á Precios convencionalee. ^agtin hora y üempo. 
$ 5 30 I 
10 60 
rse á la calle de Refugio, tren de cantinas, entre 
orro y Zulueta, pregunten por Antonio Fernández. 
6064 4.1 
i HO 7.AS DE CLASES: Dead 
« n a á laa diez de la noche e las siete de la ma-
Un cortador de sastrería que también es operario 
desea colocación en esta ciudad ó el campo: tiene las 
recomendaciones que le pidan. Informaran Monte u? 
4, á todas horas. 6064 8-1 
J H ^ L 3 , ^ , j«l i0 de Director. Antonio \ 
b«83 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
i/ífiJ^fí^H ?f?^ana^e„8n "Tratado de pronnnci 
"1 pial 
26-] Ag 
•ÚÍ.1!^8*"' ^ P ^ ^ . f ^ento, Í0.75 pfata/Cubaj 
D . J o s é D í a z A l v a r e z 
natural de España y da la Provincia de Lugo, desea 
saber el paradero de su madre y hermanos, que se ha-
llaban hace cuatro años en Santiago de Cuba, Doña 
Concepción Alvarez, Don AveDno Diaz Alvarez, 
Doña Elena Diaz Alvarez, Don Jesús Diaz Alvarez 
Doña María Diaz Alvarez. Informarán en la Haba 
na, San Lázaro número 321, Don José Diaz Alvarez 
6048 8-1 
T7na Joven peninsulsr 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Ga-
liano n; 5. 6986 4-30 
UN JOVEN DE COLOR desea colocarse de co cinero en un establecimiento ó fábrica de tabaco; 
sabe el oficio con perfección y tiene buenas garantías. 
Informan Silü Nicolás 87; 6981 4-30 
UN COCINERO EXTRANJERO recien llegado, desea colocarse en casa de comercio, de huéspe-
des ó con una familia americana ó inglesa. Habla 
bien el inglés. Informes Consulado esquina á San 
José, accesoiia B. 5967 4-30 
C E S O L I C I T A . 
en el Vedado Linea 62, una criada peninsular que no 
sea recien llegada, que sepa cumplir y tenga buenas 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
5973 4-30 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera; sabe 
cumplir con sil obligación y no tiene inconveniente 
en ir al campo. Tiene quien la garantice. Informan 
Plaza del Vapor por Reina n. 19, esquina á Galiano. 
5970 4-30 
D S S B A C O L O C A R S B 
unajoven peninsular de criada de mano, lleva en el 
pais 8 meses; sabe su obligación, es cariñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. San Lázaro 
n. 313. 6968 4-30 
S E S O L I C I T A N 
Vendedores activos para algunas especialidades 
en esta ciudad. Obispo n. 29. 5971 4-30 
DESEA COLOCARSE de manejadora ó criada de mano una joven peninsular que os muy cari-
ñosd para los niños y tiene quien responda por ella, 
Informan calzada de Jesús del Monte 242, tren de 
lavado, y Cárdenas 41. 5918 4-29 
DESEA colocarse de criado de mano ó cocinero un peninsular inteligente en amias cosas y con 
buenos informes de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Prado 50, oaíé; lo mismo para la capital 
que en el campo. No tiene pretensiones, 
6950 4-29 
U n a ct landera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. También se co-
loca una criada de mano. Tienen quien responda por 
ellas. Corrales 39, altos. 5939 4-29 
T3NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A S 
desea colocarse para cocinera; sabe cumplir con si 
obligación y tiene quien responda por ella. Figuras 
núm, 63, 5934 4-29 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse, con buena y 
abundante leche. Tiene quien responda por ella. In-
formarán Cárdenas 5. 6933 4-29 
V i C e D t a S u r í S fifi D n T i l AT» I T \ 0 ^ / O Y E L E S peninsulares desean colocarse de 
^ - a - ' c * x u . ü X I .L/criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
PROFESORA 
Da clases de instrucción a domicilio, de dibuio so- 1 
£ 3 ^ d1 GÉDER08 P*™ b<'rd*r <5 pintar- b ^ ' 2Ln™?~t0t8 eh"*,a' )frnta8 y flore8 inundo á las natnralea; adornos de lindas maderas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie 
nen quien responda por ellas. Informan Quinta de 
Pozos Dulces n. 1, Vedado. 6045 4-1 
las | 
te^rteydelujop^^ 
«onaUs y adelantados. Diarial2, entre S u á ™ 
1-1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-ses y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Monte 307, formada. 6046 4-1 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
da F. Herrera. 
indnstría 11). 
M B 
Claeea da siete á diez de la mañana 
13-31 J l 
DESEA COLOCARSE un portero que ha servido en caaas respetables da esta capital; sabe laar y 
i escribir y ee le pueden confiar mayores cuidados. I n -
forman Trocadoro y Crespo, cafó, 
6062 4_i 
Omfaa**. , , ' * I "TvESSA COLOCARSE de criado de mano nn ro-
^ T o i e s o r a e i n t r u o c i ó n prirnaria 1-*-'ven ytamb¡e,1 "í11 tl.ombre ^ mediana edad para 
rnaatigno empleado en Gobernación y Profesor 
^nuornec tón primaria por la Normal Central de Ma-
« d . da reconocida mcualidad, ofrece sus eervieioa á 
Im fcmibaa que deaean utilizarlos, bien en la easefian-
» . OMB como administrador de fincas ú otro destino 
«nálogo. Infurmarán en la Administración de esta 
« a n o . Q 
A CADEMIA DE IDIOMAS.-La conocí 
jClfeacra. Mrs. James, ha traéladado sn Academia 
^alnet» 3, 4 loa aíroe del DIARIO DE LA MAJUVJ. 
I>oa preaios para el curso del verano, son de loa más 1 
módjeoa que conoTOnoa. Por un ingenioeo y fácil 
« w e a w j o a alamnoí aprenden el idioma ain estndiar. 
portero ó ca arero ó criado, tíena persones respeta-
bles que garanticen su conducta y moralidad. Darán 
razón calle de la Habana n, 131, 6040 4-1 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita una regencia. Informan Condesa y Campa-
nario, botica, 6044 4-1 
UN matrimonio recién llegado de la Penúlsnla, desea colocarse, ella de criandera, de dos meees 
4© parida, con buena y^ajj^udante leche y su niña 
Una cocinera peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias- Informan Cienfuegos 41̂  5930 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenos modales, es activa y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la garantice. Damas nú-
mero 11. 5918 4-29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien sn obligación y 
tiene quien responda por ella. No duerme en la colo-
cación. Informan Amistad 16. 6916 4-29 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera repostera en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Peñalver n. 8. 
6917 4-29 
U n a joven de color 
se ofrece para coser de seieá seis, corta y entalla. En 
la misma se coloca uua criada. De ambas informan 
en Habana 127. 6931 4-29 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, va sea para llevar libroa, abrirlos, hacer balan-
cea u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija 6 por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J l 
A LOS FARMACEUTICOS.—Un joven aprendiz adelantado de botica, desea encontrar una donde 
perfeccionarse, ya sea en esta 6 en el campo, por cu-
que se puede ver, á leAe entera, y él de criado de I sa, comida y ropa limpia, sin sueldo hasta qne ájríi 
manos, dependiente de bodega 6 cualquiera otra cosa ! cío del dueño pueda merecerlo 
Tienen quien los recomienda. • - - / 
6WÍS 
Tiene personas que 
lufoman Vives 157. f garanticen su conducta. Informar&u Lamparilla 74, 
4-1 ' alto», ilotfciaUora^ Wíl 4-2» 
S 8 S O L I C I T A 
un caoiním 6 cocinera que sepa su obligación y trai-
ga referencias. Angolés número 9. 
5905 4-27 
P a r a un matrimonio se sol ic i ta 
«iQQinera que tenga buenas referencias y duerma en 
la colocación. Siin Miguel 141, altos. 
5908 4-27 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2!.1 enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P, 
sección de anuncios del DIKUIO PE LA MARINA. 
G. I 
2 á 
pesos para ayudar al 
desarrollo de una industria de excelentes resultados 
y que ya esta en marcha. Infosraan en Hospital y San 
Miguel, de 5 á 7 de la tarde, 264, 5869 8-26 
SE alquilan en 7 centenes los altos de la casa Prín-cipe Alfauao niimero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comadidadeB, tres cuartos, sala, saleta y coci-
na. Liíormai áu on la misma, próximo á los "Cuatro 
Caminos. 6017 4-31 
EN LA ESPACIOSA 
y ventilada casa Lamparilla número 22, esquina á 
Cuba, so alquilan una hermosa sala varias ámplias y 
frescas habitaoíonea, unos buenos entresuelos, una 
aocesoria y otros (lepartamentos, todos para escrito-
j.ioe, bufetes ú oficinas. En la misma informarán a 
ôdas horas. 6019 8-31 
Se alquilan los altos de la sastrería La Aurora, 
Monte 183. Pisos y gran salón de mármol. 
5956 8-29 
los altos de la casa Calzada del Monte 6, con preferen-
cia á familia que no tengan niños. En los oajos in-
formarán. 5893 _ _ 4-27 
En 19 pesos oro f J ^ i t & l í L t ! -
na á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua é inodoro 
Ír entrada independiente: la llave en la carbonería de a esquina. Su dueño Tejadillo 30. 5899 4-27 
Pfadr t Sfí Esta casa recientemente reformada 
I I aau OUi con servicio de criado, baño, luz 
eléctrica, &c., ofrece departamentos y habitaciones 
propios para escritorio y familia sin niños. Teléfono 
núm. 765. 5897 8-27 
E l f L A CASA T R O C A D E R O N* 40, 
ocupada por familia respetable, se cedeü en alquiler á 
personas que no tengan niños ni animales, dos nabita-
ciones altas y dos bajas. 5904 4 27 
HABITACIONES 
Se al. nilan nna ó dos frescas habitaciones con bal-
cón á la calle para los meses de verano que podrán 
ocuparse desdé 19 de Julio, 
Jefe de cocina de Barcelona, cañerías de agua y ba-
ños.—Hotel EL DIARIO, Zuiueta, Neptuno y Par-
que Central, C, 1203 4-27 
P a u l a 7 0 
Se alquila esta moderna casa en diez centenes. La 
llave al lado. Su dueño Estrella 70, 
5891 4-27 
esa, T».M:aDc«3j-mi-T3»s3ac^ • a-c—s. 
Se alquilan dos grandes habitaciones, pisos mosai-
co, son frescas, á caballeros ó matrimonio siu niños: 
en la misma se solicita nna buena chaquetera de mo-
dista. 5890 4-27 
S e alqui la y vende 
la hermosa casa quinta Línea n9 150, Vedado 
maráu Teniente Rey número 25, 
Infor-
6875 15-26 
3 3 3 ^ . L C ^ T J I X J A . 
un hermoso piso alto recien fabricado en Príncipe 
Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada inde-
pondleüte, compuesto de salá, antesala, 5 cuartos, 
comedor, ddctia; iíioddros, cuarto de criados, todo de 
mármol y mosaico, propios para tina familia de gus-
to. En los bajos, peletería, está la llave, y para in-
formes Milion, Alonso y C?, en Lamparilla 2, bajos 
de la Lonja de Víveres. 6872 S-26 S e a l q u i l a 
la casa Obrapía núm. 3 esquina á Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. In-
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: la llave en el 
námero l^ 5838 15-25 _ 
Reina 96.—Se alquila la parte alta con entrada in • dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño e inodoroSj cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave ó impondrán en Prado 99. 
6814 10-24 
Concordia 37 
& media cuadra de la Iglesia de Monserrate, con 4 
cuartos bajos, un salón alto, agua, ect. Se alquila, 
l 'stá acabada de reedificar. La llave en el núm, 35, 
Informan en Prado 96. 5779 8 23 
Cuba 101 
esta magnifica casa, própia para una familia nume-
rosá, con zaguán, o cuartos bajos, 3 en el entresue-
lo, 4 en los altos, los pisos de marmol y mosaico, mag-
nífico baño, inodoros, etc., se alquila. La llave en 
frente. Informan en Prado 96" 5778 &-23 
Neptuno 36 
á dos cuadras del Parque Central, estos amplios y 
frescos bajos, con 5 haoitacioues, zaguán, recibidor, 
saleta de comer, nn cuarto para criado, baño de tan-
Íue, inodoro, etc., se alquila. Lá llave en la misma, nforman en Prado 96. 5777 8-̂ 3 
OJO. Se alquilan unos altos y bajos muy frescos y ventildos, propios para un establecimiento, calle 
de Zulueta número 32, Pasaje de Relin, núm. 3 darán 
razón, calle de Tejadillo núm. 13, por la mañana de 
once á doce, y por la tarde de tres y media á cuatro 
y media la llave está en el núm, 5 del Pasaje. 
5784 8-23 
B L A N C O 4 3 
Se alquilan habitaciones altas, y nna cocina grande. 
Informan en la misma. 6793 8-23 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa de moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 6773 9-23 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas las lineas, 5747 26-2^ Jl 
6 alquila en Prado número 104 una hermosa sala 
con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en los altos de la misma. 
6689 15-20 Jl 
Q n i t i A t a a n l í o í t s un0 Q"16 disponga de OUClUE t i SUlItlia 3000 n i
EN EMPEDRADO 42, se alquilan á personas de moralidad y en módico precio, varias habitacio-
nes. Hay un departamento propio para bufete 6 es-
critorio. Informará en la misma casa el portero, 
6014 16-31 Jl 
SE ALQUILAN 
los elegantes, hermosos y ventilados altos de Egido n? 
8, con toda clase de comodidades y propios para una 
regular familia. En el taller de barros del lado está 
la llave y para tratar de su precio informarán en 
Obrapia 27, esquina á Cuba, almacén de víveres. 
6020 8-31 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó fábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene iustalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam-
panario 28- 5639 13 18 
Animas 110, cerca de Galiano, Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala, comeaor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán en Prado 99, 
5605 15-17 Jl 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
' tiene los mejores BAÑOS DE MAR, 
C 1604 313-12 St 
G B I A l i f i A W Q G U M 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadosamente examinadas, ee 
faci'ltan á todas horas en Manrique 71. 
5802 8-23 _ 
Se solicita 
ádoña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
5785 26-23JI. 
E n e l V e d a d o s e a l q u i l a 
la casa calle Baños número 13, á media cuadra de la 
línea. La llave é informes, Linea 84. esquina á Paseo 
6012 4-31 
Se alquila frente á Belén el primer piso de la casa Luz 52 y Aguacate, en 6 centenes, acabada de ree-
dificar, con sala, 4 cuartos, cocina, 7 puertas persia-
nas que dan al balcón corrido y 3 ventanas, con todo 
el servicio de higiene, es ventilada: la entrada por 
escalera indepeudiente. 6028 4-31 
S e a lqui la 
la casa Escobar 156, de alto y bajo, muy fresca, en 
seis centenes. 6010 4-31 
" , , , C R I S T O 3 3 
be alqmla el precioso y fresco alto con todas las co-
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criadosde 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
MtaflBicasyestalileciiiiieitfls 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de caña ó Mayordomo, es práctico en el pais, tiene per-
sonas que respondan por su conduota, también se t 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin- l modld^e8 en proporción: en los bajos informan 
ca: informarán en el DIARIO DB LA MARINA; ade-I 4''jt 
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
I3n Guan&ja5r.--Baen negocio 
vendo la casa de manipostería y tejas en la esquina 
de las calles Martí y Gteneral Diaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan en la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
fíabitsción amueblada 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 16 minutos crianderas, cria-das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 Jl 
A los que desean ret irarse de los 
negocios. 
Necesito un buen local con ó sin armatoste en las 
calles de Obispo ó San Rafael. 
Para pormenores dirigirse á F. A. Baya, óptico en 
la manzana de Gómez, frente á Albisu, 
6680 13-19 J l 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece cu esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, depeuaiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio 6 intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
nna ó dos en ca-
sa americana, 
Monte 51, altos, frente al Parqne'de Colón y la brisa. 
Baño y luz eléctrica. Oportunidad para perfeccionar-
se en el idioma inglés. 6011 6-31 
S e alquilan 
los espléndidos altos do Galiano 93, entre San José y 
San Rafael. Informes en loa bajos, escritorio. 
5999 4-31 
S & D E S E A C O M P R A R 
una casa que sea ámplia y cómoda y esté situada en 
el barrio del Angel. Informes; Chacón número 27, 
5627 13-17 Jl. 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomendaciones un servicio decente de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
6101 27-2 Jl 
ALQUILERES 
mm AlaQ'OTX'A 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50; de alto y bajo, toda de azotea, con cuar-
tos á la brisa, propia para un magnífico hotel, alma-
cén 6 fábrica de tabacos, capaz para dos nuemerosas 
familias. Tiene un gran patio muy seco y amplio 
zaguán. Cuenta además con una caballeriza para 18 
ó 20 caballos. En fin una casa que puede brindar á 
su inquilino cuantas comodidades sean apetecibles. 
Además se halla situada cerca de tranvías, guaguas 
etc.; que facilitan una rápida comuniijacióu. Puede 
darse en proporción. La llave é informes on Te-
niente Rey 28 esquina á Cuba, Brea y Noguira, 
6091 8-2 
Reina 104. c Se alquila esta hermosa y fresca casa i ón zaguán, sala, recibidor, seis cuartos bajos y 
dos altos, caballeriza, patio, iraspatio, inodoro y ba-
ño. En la misma informan á todas horas. Reina 104, 
6078 4-2 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas en el precio de 26 y 40 pesos 
oro americanos. Tienen baño, inodoro, etc. etc. Quin-
ta de Lourdes, otra de 36 pesos para el día 15. 
6037 4-31 
SE alquila el piso alto, independíente de los bajo0 de la casa Factoría número 22, cerca del parqu' 
S E V E N D E 
una finca á 2̂  leguas de Puerto Padre, con 120 ca-
óallerías de terreno magníficos. Informan Monte nú-
mero 427, de 12 á 2. 6079 8-2 
V E N D O 
una bodega en $500, de mil y dos mil muy cantine-
ras, solar en esquiua, una fonda en 600, un café en 
400, los tengo de mi y dos mil, que valen doble, una 
casa en $600, de mil hasta cincuenta mil, donde se 
quieran. Solares grandes y chicos en lodos los ba-
rrios, y enlazados. Fincas de campo próximas, ae 
una á cien (Itlt1) caballerías, los tengo para arrendar 
Bil ares, mesas mármol, y enceres para abrir cafés, 
bodegas, barberías, etc., muy en proporción. Dine-
ro para toda clase de negocios. De 8 a 9 de la ma-
ñana ó de la noche, cafó la Plata, de 3 á 4 Amar 
gura 20, 6100 4-2 
de Colón, para corta familia 
ráu. 5996 
En la misma informas 
4-30 
SE ARRIENDA 
a finca "Las Delicias", de 7 y£ caballerías de tierra, 
situada en el término Municipal de Santa Ana, Pro-
vincia de Matanzas. 
Dará informes el señor Manuel Rafael Angulo, 
Amargura número 77 y 79, de 9 á 12 de la mañana y 
de 2 á 5 de la tarde. 5991 4-30 
EN INDUSTRIA 128, casi esouinaá San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, se alquilan 
ámplias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. English Spoken. 6993 4-30 
STí* A T OÍTTT A en e' niejor pnuto de la Haba" 
XlxiVt J-UIl. jia un hermoso local para cual" 
quier clase de establecimiento, por ser esquina. Mon-
te y Someruelo frente al parque de Colón. 
6977 4-30 
S E A L . Q T J I L . A N 
los bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
á Aguila: la" llave en la barbería n, 52. 
5974 8-30 
S E A L Q U ' X X . A 
la casa San Lázaro número 256, propia para familia, 
4 cuartos, sala, saleta y vista al mar, en $47-70 oro. 
Informan Zulueta 28, Propaganda. 6969 8-30 
Cristma 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, & 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
Ír se instalará un lavadero para mayor comodidad de os inquilinos. En la misma informarán á todas ho-
ras, c. 1209 30-J1 
SE A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 168, de dos ventanas, sala, tres 
cuartos, cocina, agua, inodoro, muy seca y fresca. En 
la botica del frente está la llave y dan informes de su 
precio y condiciones. 6088 3d-2 la-1 g | 
T N MáRIáMO 
En la finca San José, calles de Raiman y Rio, se , 
alquila la gran casa de mampostería de dicha finca, ? meB en ei n. 15. 
compuesta de seis hermosas habitaciones muy venti- -
ladas, acabadas de construir, buena sala, magnífi-
co comedor, cómoda cocina y un gran corredor con 
vista á la calle Kaiman. Tiene agua al lado y terre-
nos de siembra y regadío por el deredor. Frente á 
m ÁI4IJÍLA 
LA FRESQUISIMA casa de alto y bajo Jesús Ma-
ría n. 74, casi esquiua á Compostela, con tres habita-
ciones altas y tres bajas, dos salas, dos cocinas y dos 
inodoros y agua en toda ella; precio siete centenes, 
dos meses en fondo ó fiador á satisfacción: la llave 
en frente en el n. 83, trato O'Reilly 16 casi esquina á 
Aguiar, ferretería. 6958 la-29 3d-30 
S E . A L Q U I L A . N 
bonitas y frescas habitaciones en los Quemados de 
Marianao, General Lee n. 18. 5963 4-29 
P o r no poderlo atender 
su dueño se vende el antiguo cafó La Cueva, sito en 
Mercaderes entre Obispo y O'Reilly. Informes en el 
mismo. Sin corredores. 6087 4-2 
VENTA de 20 accionee de la Compañía Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe en el que se 
ceden es de $120 oro americano, quedando al benefi-
cio del comprador los $20 de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cienfuegos 6, José García le infor-
mará, 6049 8-2 
S E V E N D E 
nn tren de levado con una tambora á mano que lava 
4 tareas diarias y se dá en trescientos pesos oro. In-
forman en el mismo Empedrado 81, á todas horas, in-
terior, altos. 6007 8-31,_ 
SE TRASPASA el local de nn establecimiento con vidriera, armatoste, mamparas, etc., en una de las 
mejores calles de la Habana, con 6 puertas, propio 
para cualquier giro. Le pasa el eléctrico por la puerta 
y paga un módico alquiler con contrato. Iníormoa 
Roque Gallego, Aguiar 84, 6018 4-31 
r t A Mr* \ en punto céntrico de la Habana una Pa-
l J l l i \ WXl nadería y Víveres linos, sin pagar alqui-
ler por salir el establecimiento de valde. 
Animas y Amistad, bodegi^ 5966 
Informes 
8-30 
Se venden tres en la parte más pintoresca del 
dado. Informan en La Elegante, Galiano 64, 
5870 8a-25 
ÜN BUEN NEGOCIO.—Se admiten uno ó dos socios ó se vende con acción al local un gran es-
tablecimiento de ropas, situado en el mejor punto dé 
esta cindad. Darán razón San Rafael 34, Lorenzo O-
roza. 5935 4-39 
TERRENOS.— Se venden sobre 4000 varas de terrenos en el Cerro, propias para una gran iu -dustria, pues tienen frente á la calzada. Fernando 
Cordera, San Ignacio n. 50, de doce á cuato. 
6917 4-29 
S E V E N D E 
nna vidriera ó puesto de venta de tabacos y cigarros 
6 sus enseres separados, como también los de una 
casa de cambio ae moneda. Aguiar 86. 6932 4-29 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral 6 flsico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
COtiV'¿ í .£&&n«lA) A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S i 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente coa 
e l S X - Z X Z R , 
e l V i l » O 6 l a KOLA^MONAVON 
I O Medalla* do Oro 
9 Meda i i&f da F in ta , 
8 Fremiom Mayores 
S Diplomas do Honor 
TONICOS RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REOENE RA DO RES, QU IN T u RUI C A N DO LAS FUERZAS. OIOCSTtON 
Oepótltos en todas la* or/nc/oa/cs Fzrmacms. 
A C E I T E I H O G G de 
AJOBADO FRESCO d* BACALAO, NATURAL y M E D i C M A L time» TRIANGUURÊ  
E a al m á a geDeralznonto recetado por loa Udédicoa de todo el Bí&ndo. 
ÜNIGO PaOPIBTARIO : XCOCtCt, 3- RB» Caatlgllons, PARIS, T KN TODAS LAS FÁBMACIAÍ. 
TINTURA IRGLESA IRSTAITAREA 
L A U N I C A para teñir loa Caballos y la fear&a ea todos eolorci, 
SIN D E S E N G R A S A R «atea da su s p ü c a e i o a . 
D X M O U t . TOi. Mu* «/eA«//as, Parla. — U PwltwilM. Tttmxtat r las 
SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
al d o r l i l c i r o - I F ' o s f a t o d o C c x l d e - o s o t a d o 
Blremedio Mas E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡para cur&r: f las B R O N Q U Í T I S C R Ó N I C A S 
L. P A U T A U B S R Q E , 9Sí*. JRua Z-acuée, P A T t I S T LAS PRINCIPALIS BOTICAS. 
DeiconfUr Ct tai Imitación*» y cxiolr la Firma L. PAUTAUBERGE, 
r i C O - N U T R I T l V Q l LCON Q U I N A j 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda dase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a on las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
DE ANIMALES 
H; ermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro; frente al paradero de los eléctricos, fonda, un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 8 de alzada, nmeba bara, de 4J años de edad, maestro 
de tiro y sin resabio, (5038 4-̂ 31 
GANGA.—Un espléndido caballo alazán 8 cuartas, arrogante figura, condiciones insuperables, de S-
ro y monta, se veude por ausentarse su dueño. Calle 
5? n. 35 entre F, y Bsños, puede verse á todas ho-
ras. En la misma se vende una mesa nogal 3 tablas 
de extensión y otros muebleŝ  5804 8-24 
JS ET VT'IB 3>J"X> IE ÜNT 
vacas de leche criollas y de la Louaiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11JI 
DE CARRUAJES 
AUTOMOVILES franceses reformados para mé-dicos, abogados y particulares, por ser suma-
mente económicos; su manejo es tau sencillo^ que laa 
señoras pueden guiarlos con solo tres lecciones sin 
perjuicio ninguno, los hay al precio de 3000 francos, 
§500 y 4500. Refugio 9. 6008 8-2 
Ce vende u n a duqnsa 
en muy buenas condiciones sumamente barata. En 
Infanta 92, esquina á Zanja, se puede ver y tratarán 
de su precio, 6102 4-2 
SE VENDE na milord de medio uso, muy lijero, una duquesa y dos vis a vis, propios para el cam-
po, dos faetones familiar, uno de 4 asientos, nuevo, 
un Príncipe Alberto, 3 cabviolets, 3 tilburis, 2 gua 
guae, un l)rek,un carro y una volanta. Monte 268, es-
quina á Matadero, frente de Estanillo, taller de ca-
rruajes. 6024 8-30 
SE VENDE UN FAETON FAMILIAR DE PO-co uso, con sn caballo de más de siete cuartas, j un -
to 6 separado y nn carro de dos ruedas, propio para 
venta ae teche. Virtudes número 82. 
. 5964 4-30 
U N M I L O R D F R A N C E S 
con zunchos de goma, que ha rodado muy poco, se 
vende en 600 pesos oro. Informan Lamparilla 74. 
_5936 4-29 
SE VENDÉ un faetón francés Príncipe Alberto, vuelta entera, con dos asientos uno para la pobla-
ción y otro habilitado del todo para paseos al campo, 
muy buena limonera, funda para el coche, etc., y 
magnífico caballo de mucha sangre, sano, sin resa-
bios, siete años, mny largo en trote y de muy bonita 
planta y buen brazo, se somete aprueba y reconoci-
miento. Se dan en proporción por no necesitarlo su 
dueño. Pueden verue á todas horas en Zanja n. 86. 
5831 8-31 
m m m Y m n m m 
PILDORAS TONICO GENITALES 
de l D r . M o r a l e s (de Madrid) 
El único remedio conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
I M P O T S J S T C I - A . 
• Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultadoa 
positivos para la esterilidad de la mujer 110 siendo 
motivada por leaones orgánicae. 
Estas milagrosas y eélebres pildoras, cuentan más 
de 35 años de éxito y son el asombro de loa enfermo» 
que las usan para sn curación. 
De venta & dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Re j 
41, Habana, quieu las manda por corree á todaa 
partes previo envío de sn importe. 
c L349 alt, .9<f O S l ' A g 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
S E L . E S T O M A G O 
TINOÍLPÍPÍTINA 
»E GANDUL. 
oí 257 36-1 Ag 
m s c E M m i 
S E V E N D E 
nna duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con sns arreos, Buenos Aires 23. 
c 1135 26-8 J l 
- •« 
VAQUETAS FRANCESAS PAR Llamamos la atención á las familis 
co en general, sobre las hermosas Vaqi 
bimos por el vapor francés. Solo esta 
privilesrio de vender este artículo p 
ella.—Teniente Rey 25, 60*3 
¡)úbli-




Aceite liüoline superior 
en barriles y en latas, se vende en San Ignacio 13 & 
71i centavoagalon. 6013 15-31 J l_ 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
L i q u i d a c i ó n de m u e b l e s 
por la mitad de su valor, se venden juegos de cuar-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
sedro, también los hay de meples gris y maiagua. 
Todo barato, bueno á verlos á Virtade 93, 
6099 13-2 
S E V E N D E 
nna magnifica vidriera de tabacos y cigarros; tiene 
mucho despacho y está bien situada. Informan Te-
niente Rey y Zulueta, calé. 6077 6-2 
V » N T A 
se venden 36 tanques de hierro para agua, de éstos, 
17 son nuevos, y los restantes se renden como hie-
rro viejo. Cerro 519 impondrán, 
i » 6101 . 4 - 2 
S E V E N D E , 
marmol artificial á 4 pesetas metro, colocado, y A i u -
lejos á 50 centavo?. San Antonio Chiquito numero 1 
Quinta La Integridad, Habitación 28, J. Casaeúa. 
6000 831 
C A V C X X U 
Para una caballería á seis metros eS cuadro se nece-
sitan 3657 plantas de más de 18 meses, bien acondi-
cionadas pata largos transportes, en $74.20 oro espa-
ñol; y por millares de 2 a 5 centavos planta, según 
tamaño, de las pruebas presentadas al Círculo de 
Hacendados, en Apodaca n. 5, con instrucciones para 
el cultivo y aprovechamiento, las vende Federico M. 
Castro. - i'»"1 ,K-<>7 c 1201 16-2  J l 
A"REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y V i -
llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola T Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l 
Ganga!1 Casa de Xiques, Galiano 106. —¡¡Ganga!! Se dan máquinas*de coser á pagarlas con un peso á lase-nana. Pianos nuevos de Estela por 17 pesos cada 
mes. Efectos de Basse Ball, más baratos que nadie. 
5976 _ . « u i > t 4 - 3 0 
S I B - ^ J E l l S T J D - J E i l S T 
titiles y existencias de sastrería. Darán razón en S. 
Rafael 20. 5978 4-30 
B ORROROSA GANGA.—Una hermosa cama ca-mera, de nogal y cedro, en 5 centenes, vale 12 y 
sa da en ese precio por ausentarse la familia. Reina 
Uúm. 26, 5995 4-30 
P I N T U R A S 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de laa 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-
rior, para pinturas interiores de casas. H . Alex anoar. 
8an Ignacio 13. 4987 • 30-24 Jn 
Hilos de entertiar tabaco y sogas 
de m a j a g n a e n todas cant idades . 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e a R a ú l 
Á r a n g o , Y 'aguajay . 
o 11̂ 7 1 J l 
E n $ 2 . 5 0 0 
Se veude nna casa bien situada para renta, pues 
gana $31 80 mensuales y se compone de sala, come-
dor y dos cuartos, con agua, cloaca é inodoro. Infor-
ma J. J. Posse, San lunado 50, de 12 á 4. 
5943 4-29 
S £ 3 A X j Q X T X I L i j a . 
la casa calle de Velasco n, 13, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, agua ó inodoro y demás comodida-
des, propia para una corta familia: la llave é infor-
5954 4-29 
S e a lqui la 
esta casa se alquilan cómodos cuartos. } "Vp 
Tambiab se alquila una casa que pertenece á la * frescas y hermosas habitaciones interiores, amue 
la casa da alto y bajo Sol n. 51, entre Habana y Com-
postela. Informan Monserrate n. 2. 5940 4-29 
iptnno 19.—En esta acreditada casa, se alquilan 
La llave 6 ^informes en la fábrica de tabacos La .; 
Antigüedad, que está al frente; y demás informes en 
Habana Teniente Rey 28, esquina á Cuba. Brea y 
Nogneira. 6090 8-2 
Se alquilan en Habana número 95, dos departa-mentos, uno bajo y otro alto; compuesto de dos 
hermosas habitaciones y demás servicio, son indepen-
dientes. Precio módico. El portero informará, 
«OSO 4-2 
para tienda pequeña, agencia ó escritorio, se alquila 
una de dos departamentcs; tiene inodoro y agua: pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntrico y comercial: 
Aímiar-lOii, esquina á Obrapía está ó informarán. 
5915 • 8-29 
& é á l q u i l a x i 
los bajos de Aguacate 65. entra Sol y Muralla. 
m i í T 
M. Soledad M. de Durán.—En e«ta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidíis habitaciones 
t departamentos elegantemente amueltlados á fami-
ias, matrimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación »i lo deseRU, Consulado 124. 
B V E I V N E G O C I O 
En $6.500 se venden tres casas que hacen estquina 
á la calle de Empedrado, que resultan $63.60 men-
suales. Informa J. J. Posse, San Ignacio 50, de 12 á 4 
5942 4-29 
s E VENDE UNA VAQUERIA, yuntas, aperos, caballos, cría de gallinas y se traspasa la finca de cuatro caballerías con contrato por cuatro años, á 
media legua de Jesús del Monte. Trocadero 83, : 
forman. 5911 4-29 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la caaa-qnínta 'antígna 
de Pedemonte en Marianao. Informee Corrales 125 ó 
Apodaca 41 5901 13-27 Jl 
V e d a d o » 
Por no poderla atender su dueño se vende la fonda 
del café El Niágara, frente al páradero de los Carri-
tos, con bnena y abundante marchanteria. En ella 
informarán. 5830 8-34 
E n $ 6 0 o r o 
Una máquina de escribir sistema J)ensmore, fla-
mante, caá sin uso. S, Miguel 52. cJ215 10-29 
""11 mmwú M Pin 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden á PRECIO DE FABRICA en la Casa de 
Pomares E L OLIMPO, Aguacate núm, 100, donde se 
venden las piezas de música á peseta, 
5889 4-27 
n H O S RSPRSSEKTASTIIS E S C L m 
jiara los Anuncios Franceses soii los 
S w M A Y E N C E FAVRETC 
Pü.* je J ^rír.gB-BateVierB; PARIS 




"LAZILIA," SUAREZ 45, 
• * • ' REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s hechas de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de. uso, 4 precioo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
& 3, 4 y $10, Medios 11 uses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &e., desde $1 ena-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases é pre-
cios baratísimos. 5812 13-24 Jl 
I ANEMICOS-EHFERiOS-CQmUCiEmsl 
Q U E R É I S 
1 SALUD -FUERZA 
3 E B E D E L 
V I N O FRANCÉSM0RNET 
C O N F O H T A K T E 
M O R N L T , Fuuacéutico, B0URGES (Pranda) 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é li je. 
Aooido oierta * taart iaU per i u 
C H A C E A S « ID. F A K I R S 
T U T A I H I T I i t U I S m u r O D A 
General j Sazaal por laa 
C O T A S OE t o a F A K I R S 
ftra* ¿ 6 I ! U I f Bt 117. m L & p u . M U . 
8a fe HuiBM • n i i i I t m i t l i l l I IUi 
los muebles de una casa. Informarán: Industria 80, 
5855 8-25 
P L E Y E I » , 
C H A S S A I G N E 
y G A V E A U 
al contado y k plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler, 
c1187 26-24 J l 
Por u n centén a l mes 
una máquina de "'Singer" nueva lanzadera vibrato-
ria, en San Rafael 14, Se alquilan pianos muy ba-
ratos, 5881 8-23 
C I N S M i ^ L T O 3 3 A F O S 
Se venden dos Cinematógrafos Lumiere, con sus 
lámparas, vistas y una caseta. Todo muy bueno y 
barato. O-Reilly 15 de 11 á 12, 5706 8-23 
PIANOS 
S E V E U D E 
nn tren de lavado en buenas condiciones por no po-
derlo atenderen dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19 J l 
VENDO, por tener que ausentarme de la isla, la mejor Panadería y Víveres finos de la Habana y además un cafó de poco capiúl. Pregunten en la 
• Casa de Salud "La Btcéfl-oa" por al número ISi). 
4 • wm | M « J i 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. . . , 
Pianos de varios fabricantes se venden ft plazos pa-
gándome |8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
5169 • 26-4 
DE MAQUINARIA. 
S E V E B T D E S r 
iuntas 6 separadas varias máquinas de imprimir en 
buen estado, de acreditados fabricantes alemaiies, 
franceses, una americana Hoe, piensas y utensilios 
de ertereotipia, un motor de 6 caballos, aparatos y 
utensilios de encuademación, tipos y material de ca 
ja, todo á precioi- módicoa 
También se admiten proposiciones P̂ -1"1 el 
del focal y demé» de lajraprenta^ t i 
teraria En la 
^ «a k l i l rvj ia . 
miu(ift< Zuluetw 23, ia 
c, 12Q3 
endo 




Curados p*r leí CIGARRILLOS C C B I f * 
t e i F O L v o C d r f v 
i Opresiones, Tos, Reumas. Keuralgl 
I En toda» la» buenas Fairafirias. 
'Pormayor:20,rué Saint-Lazare.Pa 
y Grajeas da GrLbert 
m C C i O N E S 8 I ? i L Í T f e U 
VICIOS M LA t M f 
! Productos rer í l t í leros íác l l taen te toietaaoi 
por el «atámaqjo y los tn t—tln— 
Stljtnit It» Flrmtt ó*l 
| O7 OH BEItT y & BO UTffftfi Y. ftfauMta. j 
Pracritos per les prtmTros mt&ecs. 
M*cowri*cs o» i-^r iMi-rAoioNta 
BLENORRAGIA 
GONORREA 




Se cr t l c n e UJX 
HERMOSO PECHO • Orleatalet 
tamil ^ Estéi artipi» W AlAttSL 
